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T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
S K R V K I O TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
4 L D T A U I O D E I .A M A R I N A . 
HABANA. 
D e h o y 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
M a d r i d ? 1 . - C o n t i n ú a n en huelga 
los mineros de Bilbao. 
K I mimero tle bnelg^nistas signe asi-
i n e n t a n í l o y se calcula que ascien-
de ya A nueve mi!. 
Con motivo de la huelga ha queda-
do paral izada la c i r c u l a c i ó n de los 
trenes que conducen a l puerto el m i -
neral de hierro. 
Se ha aumentado la g u a r n i c i ó n de 
Bi lhao con nuevas fuerzas de la G u a r -
dia Civ i l . 
T N A Ü G U R A C T O t f 
Se ha efectuado en once provincias 
la inaugruración de la n i e v a reri de 
caminos vecinales. 
E L S R . L E D O 
TU escribano cubano D. Santiago 
i^edo, se e m b a r c ó para la H a b a n a en 
el vapor correo Alfonso X I I I , que 
z a r p ó ayer del puerto de l a C o r u ñ a . 
Kjaeiiapiokibida la reproducción de 
ios iplegramas que anteceacn, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.1 
Como bebida estomacal y i-elrigerau-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
VA señor Obispo de la Habana, 
en uso de facultades que nadie 
debiera discutirle, nombró cura 
párraco de Sancti Spiritus al que 
en la actualidad lo es de San Ni-
colás, y de esta últ ima parroquia 
al que hasta ahora venía regen-
teando la de Sancti Spiritus. 
Se trata de un simple traslado; 
pero aquí, merced á La ignoran-
cia de muchos y á la mala te de 
algunos, no hay nada simple; to-
do es complicado y expuesto á 
trastornos, 6 por lo menos á es-
cándalos ridículos. 
De Sancti Spiritus telegrafían 
á la Habana que E l F é n i x y FÁ 
T r a b a j o de aquella población de-
dican artículos de protesta al 
nombramiento del nuevo párroco 
y que en ellos se llama la aten-
ción de la autoridad municipal, 
del Obispo y del Secretario de 
Gobernación para que eviten «run 
conflicto considerable que esti-
man posible.» 
¿La causa de esta actitud0 Que 
el nombrado para Sancti Spiritus 
«es exsargento de la Guardia Ci-
vil» y que «han sido postergados 
cubanos meritísimos.» 
Ante todo bueno es que conste 
que los vecinos de San Nicolás 
no quieren que de allí se vaya el 
ex-sargento de la Guardia Civil; 
lo cual demuestra que no debe de 
ser del todo malo. 
Pero lo que verdaderamente 
importa no es eso: lo grave del 
caso es que á raíz de las fiestas y 
de los banquetes presidenciales 
que terminaban invariablemente 
con abrazos estrechísimos de es-
pañoles y cubanos y con protes-
tas fervientes de amor y de con-
cordia y de olvido de lo pasado, 
apenas se presenta un exsargento 
de la Guardia Civil , siquiera sea 
en traje talar y cumpliendo órde-
nes de un obispo cubano, se arma 
la de Dios es Cristo y se acude al 
Alcalde y al Secretario de Gober-
nación, como si la Iglesia y el Es-
tado no estuviesen separados, 
amenazando con perturbaciones 
considerables del orden público. 
Lo cual demuestra que fué 
muy prematura la reparación de 
la Iglesia y del Estado; y que aun 
hay mucho que andar en el cami-
no de la concordia y del respeto 
á los derechos ajenos. 
DESDE WASHINGTON 
15 de Octubre. 
¿Hay ó no hay prosperidad en Puer-
to Rico? S e g ú n unos, la hay, puesto que 
van en aumento la importac ión y la ex-
portac ión; s egún otros, no la hay, pues-
to que están emigraudo ios trabajado-
res del país . 
E l Journal o/ Commerce, de Nueva 
Y o r k , discurre sobre el asunto, con su 
reconocidas competencia y buena fe. 
Admite que existen versiones contra-
rias sobre el estado de los negociog en 
la pequeña Ant i l la y se inclina á la 
versión optimista. Acaso esto consiste 
en que se fija, principalmente, en el 
mercado del café. A los Estados Uni -
dos no vinieron, en 1902, de Puerto R i -
co, más que 227.5G0 libras de ese gra-
no; en 1903—mejor dicho de Junio 92 
4 Junio 93 — han venido (> 314.6S6 l i -
bras. "¿Qué máa pide — pregunta el 
Journal—el pueblo de la isla?" 
Y añade que si el café ha sufrido, no 
ha sido por culpa de los Estados U n i -
dos, sino: l ? Por la competencia del 
Brasi l , el cual, con su enornjo aumento 
en la producc ión , ha tra ído IR baja en 
el precio; y 2? Porque, desde que 
Puerto Rico no es españo l , sus produc-
tos pagan mayores derechos en España 
y F r a n c i a y en Ital ia . Y discurriendo 
yo, con tanta buena fe como el Jour nat, 
si bien con menos competencia, digo 
que, de esa demostrac ión , resultará la 
inocencia del gobierno de Washington, 
pero no la prueba de que el negocio del 
café es té muy boyante; pues, ai lo g a -
nado en el mercad») americano, no com-
pensa lo perdido en los mercados espa-
ñol, trancés é italiano, por algo "se 
queja el pueblo de la i s la ." No pagan-
do aquí , como no paga, derecho a l g u -
no, el cafó p u e r t o r r i q u e ñ o — n i el de par-
te alguna— nada hay que pedir, en este 
punto, á los Estados Unidos; pero, aho-
ra. Puerto Rico, con su grano ¿gana 
m á s 6 menos que bajo la bandera e s p a -
ñola? Esto es lo que hay que poner en 
claro. 
De los d e m á s productos exportables 
de la pequeña Aut i l l a habla el Journal 
muy por encima; y da, t a m b i é n , acerca 
de ellos, la nota optimista, como la he 
dado yo, varias veces, al leer las esta-
d í s t i cas oficiales. Ahora, el tabaco en -
tra aquí , donde, antes, era casi desco-
nocido. E l azúcar vino, en 1902, por 
valor de unos tí millones de pesos, y en 
1903 ha subido á unos 7 ^ millones. 
"Con este libre cambio — dice el J o u r -
nal — estos productos van adquiriendo 
importancia" y consigna que, hasta con 
España , ha aumentado la exportac ión , 
de 673.193 pesos en 1902 á 753.007 on 
1903; y termina con la afirmación de 
que la isla "ha perdido mny poco y ha 
ganado mucho" bajo la nueva »obera-
ría. E s aquello de: 
Si te casas con Juan Pérez 
iqilé más quierest 
Pero queda sin explicar el hecho de 
la emigrac ión de trabajadores. E l a z ú -
car, el café y el tahaco prosperan; pero 
hay cientos de fatnillis que se van del 
país . iNo v iv ían ni del café, ni del taba-
co, ni del azúcat i ¿De q u é otros ramos 
v i v í a n , que ya no les dan para v i v i r l 
¿Y, cómo, prosperando el azúcar, el c a -
fé y el tabaco, no exigen no aumento 
de braros? Nótese que los que emigran 
no son ingenieros navales ni profesores 
de metafís ica, sino campesinos. 
X . Y. Z. 
mmi 
[ mmm 
Está Corporación ha celebrado la 
junta mensual de su Directiva bajo la 
presidencia de don Francisco Gamba, 
aprobándose las actas correspondientes 
á las seaiones celebradas el 21 y 28 de 
Septiembre y 2 del mes que rige. 
E l Secretario d ió cuenta con el in-
forme y escrito del Comité delegado de 
este Centro en Cienfuegos, refereute á 
la proyectada reforma de los Aranceles 
y Ordenanzas de Aduanas, aprobándo 
se la contes tac ión de la Presidencia 
que in terpre tó fielmente los deseos de 
la Direct iva en cuanto a l mér i to y uti-
l idad de la informyción. 
Se leyeron: un exhorto del Sr. Juez 
de Ins trucc ión del Centro, solicitando 
informe oobre una razón social, que 
fué evacuado cumplidamente; un es-
crito del Sr. Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, interesando 
información sobre la marca " l íanan i 
na", aprobándose la respuesta de la 
mesa. 
L a Directa aprobó t a m b i é n las si 
guientes gestione8:instancia á la Secre 
tar ía de Hacienda contra la c ircular 
u? 45 y orden de 26 de Septiembre, so 
bre el t a m a ñ o de las muestras de tejí 
dos que se exige al comercio por las 
Aduanas; otra & la Secre tar ía de E s t a 
do por haberse negado el Cónsul de 
Liverpool, 4 certificar facturas cuyo 
modelo filó remitido por los señores 
Fernández Hernanos de esta plaza. 
E l Secretario mani fes tó: que se ha-
b í a cumplido el acuerdo tomado en la 
sesión de 21 de Septiembre, relativo á 
los impuestos creados por la ley de 27 
de Febrero, entregando al Sr. Presi-
dente de la R e p ú b l i c a una e x p o s i c i ó n 
demostrando que la ley del E m p r é s t i t o 
y su reg lamentac ión , están incompati-
bles é impracticables; á este respecto, 
l eyó el Secretario las adhesiones recibi-
das de toda la Isla, entre las que se 
cuentau: del Centro do Comeraiantes 
de Cienfuegos, U n i ó n Mercantil de 
Cárdenas, Centro de Comerciantes, In-
dustriales y de la Propiedad de Santa 
Clara , Unión de Fabricantes de licores 
de la Habana. Fabricantes de aguas 
minerales, y otras de varios particula-
res, aprobándose las gestiones del Cen-
tro en el sentido indicado. 
L a Junta q u e d ó enterada de varias 
comunicaciones de la Secretar ía da 
Agricultura, Industria y Comercio 
a c o m p a ñ a n d o cuantiosos datos del co-
mercio de Coba con varios pa í ses del 
Globo; de otras, de ¡a Secretar ía de 
Estado sobre Museos comerciales en 
los Consulados de la Repúbl i ca , remi-
tiendo también copia de los informes 
de los Cónsules de Amberes y Monte-
video. Y por ú l t imo, de una cortés in-
vi tac ión á los industaiales cubanos,por 
la Legación y Consulado mejicanos en 
esta capital, para pue se sirvan remi-
tir catá logos de precios y muestras de 
productos de este país , al Museo Tec-
nológico Industrial que se ha inaugu-
di) en Méjico, patrocinado por la Se-
cretaría do Fomento de aquella pro-
gresista Repúbl i ca . 
A propuesta del Secretario se nom-
bró á don Pedro A g u i ñ e . Conserje co-
brador de la Corporación, y para au-
xil iar del mismo á don Indalecio Ro-
dríguez . 
Conocido el estado de caja de la So-
ciedad, se l evantó la ses ión á las once 
de la noche. 
Cealro ( ¿ r a l íe Vacua 
Ka tan fácil hoy, en nuestro país, 
procurarse un excelente virus vaccinal, 
gratnifainente—sin gastas de ninguna 
especie—y es del mismo modo tan fácil 
encontrar un médico que lleve á efecto 
la inoculac ión con el des interés más 
absoluto, que si por acaso la viruela 
hace su aparic ión entre nosotros, lo 
que cabe en lo posible, causando víc-
timas, habrá de culparse seguramente 
á la sanidad cubana en general y á 
los padres de familia en particular 
que por abandono ó incuria, punibles 
en este caso, no cumplen con su deber, 
dando así lugar á que la viruela—la 
peor de las enfermedades contagiosas, 
que si no mata deja huellas—se cebe 
en sus hijos, en sus allegados ó en sus 
conciudadanos. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
JF* v x n o 1 <f> n 
H O Y A L A S O C H O : La Rumba de tos Dioses. 
10210 
A las nueve: E N E L P A S O D E L A M A D A M A . 
A las (lies: L O S A P U R O S D E D O X J A I M E . 
E L J U E V E S . — R e a p a r i c i ó n de L A B R U J E R I A . Otb.6 
MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 1903. \ 
L O S C R A N U J A S . 
2» 
l E X T R E N O ! 
EL FAMOSO COLIRON. 
LA MAZORCA ROJA. 
TEATRO DE 1LBISU 
TTRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
202^ FUNCION DE LA TEMPORADA 
en»1716 
PRECIO POR FUNCION. 
GriII6a 1?, 2! 6 Ser. piso sin entrada f5-01 
Palcos 1° y 2.' piso sin entradai | 3 00 
Lunetas con Idem fl-20 
Butaca oon ídem f 1-21 
Asiento de tertulia con entrada- |0-20 
Idera de paraíso con ídem |0-10 
Entrada general fO-7J 
Entrada & tertulia ó paraíso |0-3!) 
^ar-El domingo 25. gran M A T I N E S d«dl-
\cada á los niños, con gran programa. 
JÍlmacenes de S* S/pnac/o 
52, Obispo, 5 2 
Acerrándose la es tac ión de inriernn tenemos 
el gasto de av i sar á nuestros amigos (¡ae durante 
el mes de Octubre liquidaremos á precios fabulo-
samente baratos las existencias de verano, para 
d a r cabida á las telas de invierno que están pvó-
x imas á llegar* 
$ c s é y 7 ! ¿ l a n u e ! G u t i é r r e z Q u e z o . 
Participa á su numerosa y distinguida clientela, haber recibido las grnndes novedades 
¡7 para la Estación invernal de 1903 á 1904. 
Claks, sombreros de copa, bombines extra, sombreros de finísimo castor, todo do la me-
¿ i ^ — j - a - r - 3 ~ 3 - ^ - , . . ~. ^ < - > ^ f » jor clase y de los más renombrados fabricantes de Londres. 
- - - - X » x * o o l o s s i T I o o m ^ o t O M o l o - - - - -E31 T r i ^ x i ó i x 
Obispo 32 , H a b a n a . 
c 165S 15- 27 3t 
F A M O S A S C A N G A S 
LIQUIDACION VERDAD 
ED el inmprorrozable plazo do 15 dias, se realizan todas las existencias del 
gstHblecimiento de J o y e r í a y Quincalla titulado " K L P A L O G O R D O " , situado 
en Kic la n ñ m e r o 39. 
Llamamos la atenc ión del públ i co sobre la gran rebaja de precios que 
hemos hecho en todos los art ículos . 
El Palo Gordo 95 
10458 
R I C L A . 39 
6t-15 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
S u s c r i p c i ó n mensual 80 cts. plata E s p a ñ o l a . 
E s t á á la venta en las l i b r e r í a s y e n l a ^ « " ^ ^ « ^ v S 4Í;IA!?0 el 
n ü m e r o extraordinario del l O I > E 3 O O T X J i O I F l I B . Cont iene 
la c o l e c c i ó n completa de las p o e s í a s de J o a q u í n L o r e n z o G u a c e s publ icadas 
en 1857; una hermosa portada y el retrato de L U A C B S . - r j K t X l O 3 0 CTis . 
C o n t i n ú a la venta: THl XJ£X"UIC3L o L o l I D o a 3 t © X T £ i a . O , a 
3 0 centavos y - á L M I B U I O ^ k OXl 1 0 O O , a un peso plata. 
o 1700 1 Oc 
¡¡LLEGO L A HORA!! 
M I L S A S T R E S de la Habana 
armados de enormes tijeras 
están dispuestos á cortar 
todas las piezas 
de las nuevas telas recibidas 
por la casa Revuelta. 
(Agu iar 79 ,al lado del Banco) 
y harán una rebaja de cons iderac ión 
eu los precios de corte y hechuras, 
á los parroquianos que lleven g é n e r o s 
comprados en dicha casa. 
Esto no es verso, ni es guasa 
Pero es verdad. 
c l S U 26t-14Gt 
1 ? Corsé M I S T E R I O 
i Patente con privilegrlo exclusivo.) 
De Moalda cerrad». Reduce el vientre por 
completo. N E P T U N Q 86. 10660 &-C0 
W DTQMPIi BOTAS 
EL ASEO. 
O ' H - e l l l y 3*7. 
Por 6 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por ana limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
ensuciase . C 1667 alt 29 St 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l surtido m á s completo y elef/ante que sr. h a visto hasta el d í a , á. precian m u y reducidos. 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. l a m b í a y ¿Bouza, TELEFONO 675. 
C Uttfi 
EL BAZAR INGLES. 
P E L E T E R Í A D E M O D A 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA. 
Visítese esta casa para que 
se vea el lindo surtido de cal-
zado que acaba de recibir. 
San Rafael é Industria. 
C—1779 alt t a 
REAL FABRICA DE TABACOS 
RAMON A L L O N E S 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
de 
Rabell, Costa, Vales y Ca. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana 7 en los principales de toda la Isla. 
Galiano número 98, HABANA. Apartado número 675. 
»It 1 Ab 
C Fumen " E m i n e n c í a , , S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
Optica de espejuelos, lentes, gufas, gemelos para teatro, campaña, marinos 
t e l é f o n o 3 9 3 , 
Y VIAJEROS H A Y DE ORO, P L A T A , N I K E l Y C E L 0 1 0 I D E A PRECIOS DE VERDADERA CANSA, 
I A R I O D E L A . MAM¿>IA-SíHc!ón da ia tarde-Octubre 21 de Í9C3. 
E u el Centro General de Vacuna, 
Rituatio en la «aUo de Genios esquina' 
: i Z u l ó e í a , se vacuna gratuitaftuente, 
todos los d í a s b ú b i l e s , de n i e v e á 
once, a. me., y de t r e » á cinco. £ . m . 
D e l mismo m o d o se f a c i l i t * v i r u s 
v a c i n a l á todo m é d i c o ó peráofla res-
pc-tíftíe que lo s o B á t e de pa labSl ó por 
osr 
Í U I 
m é á i c o s ó personas respetable* 
oa otras ciudades ó en el 
pueden d i r i g i r sus peticiones 
p o r e l correo qne, de seguida, serán 
ronveuientemeute atendidos. 
E T S P O 
Los aguaceros de esta m a ñ a n a pare-
cen ser consecuencia de ana leve per-
turbación (pte desde ayer tarde existe 
eu el S S. E . do la isla, sin relación 
alguna con los indicios de Barlovento, 
de los cuales, basta ahora, no indica 
Bada a q u í el barómetro. 
L a columna barométr ica ba bajado 
un poco desde ayer, pero sin sefial al-
guna de cic lón, mientras no baje m á s 
aprisa. 
"COMO VIENE 
Habana, Octubre 21 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARNIA 
Ciudad, 
Muy señor m í o : 
H e visto, y le ído, por lo sujes t ívo del 
epígrafe , un art ículo de L a Diseumón 
de ayer que hace referencia á una cues-
t ión surgida entre V d . y el señor V a l -
divia (Conde Kost ia) en la cual se tra-
ta de la mujer asturiana y la cubana, 
dignas ambas como los de todos los 
países , del mayor respeto por todo 
aqnel que de caballero se precie. 
E l Conde Kostia y L a Discusión creen 
ver en su répl ica de V d . una frase in-
juriosa para la mujer de este pa í s y yo 
que tanto quiero á las cubanas, que 
tanto las admiro, y que de ser su pai-
sano me siento orgulloso, declaro que 
no he encontrado la ofensa que creen 
Ver esos señores . 
Ko, no hay ofensa alguna, si la hu-
biera, no sería por medio de ia prensa 
como habr ía de castigarse esta. 
Y o me sent ir ía avergonzado, si, cre-
yendo ver injuriadas á nuestras muje-
res no me hubiera apresurado á defen-
derlas de la manera m á s ehcaz. 
H a g a V d . , señor Director, el uso que 
m á s le plazca de estas l íneas , que por 
l a verdad y para mi propia satisfac-
ción de cubano, tengo el honor de di-
r i j ir le . 
De V d . atto. s. a. q. b. s. m. 
Manuel Piedra. 
(Coronel del E . L . ) 
Sic Pr ínc ipe 12, D. 
cano Conservador. P a r a celebrar dicho 
aeto vinieron respetables conservado-
res de G ü i n e s y San Antonio de las 
Vegasy c e l e b r á n d o l e a l efecto nn g r a » 
ibanquefe en l a morada de mi buen 
amigo y muy querido en esta localidad. 
Señor don Alberto Lenard y Valiente. 
L a Direct iva Id componen los señores 
Siguientes: 
Presidentes dé honor. 
D r . Domingo Méndez Capote.—Dr. 
Ensebio H e r n á n d e z . — G e n e r a l Jacinto 
I f r r a á n d r z y V a r g a s . — D r . Carlos Pá-
r r a ^ a . — L d o . Alejo Sánchez Acosta . -^ 
Dr. J o s é A . del Cueto.—Dr. Mar-
t ín M o r ú a Delgado.—Dr. A r í s t i d e s 
A g ü e r o . 
Presidente efectivo. 
Don Luciano Sánchez A r c i l l a . 
Vice9. 
1? D . Manuel B é r c e n a Gómez. 
2? D . Alberto Lenard y Valiente. 
/Secretario*. 
D. J o a n María Bernal y Aguirre . 
D . E m i l i o Boque y Collazo. 
Tesorero. 
D . Xarciso Boque y Mart ínez . 
Vocales. 
D . Mat ían H e r n á n d e z T r n j i l l o . — 
D . Ambrosio Vasco .—D. Manuel He^ 
via A l v a r e z , — D r . Miguel A y a l a y Co-
y á s . — D . Manuel H e r n á n d e z Truji l lo .—• 
D . Secundino Roque M a r t í n e z . — D o n 
E m i l i o Pér^z D á v i l a . — D . Miguel H e r -
nández Pi loto.—D. Carlos Sierra y Me-
sa. — D . Miguel Collazo y Ramos. —Don 
Alberto M o n t é y G i l . — D . E m i l i o E s -
pinosa y Quemes.—D. J o s é Molina. 
Delegados á la Asamblea Municipal. 
D . Luciano Sánchez A r c i l l a . — D o n 
Manuel Bárcena G ó m e z . - - D . Narciso 
Roque M a r t í n e z . — D r . Miguel A y a l a y 
Cuyás . 
E l Corresponml. 
M A T A N Z A S . 
E l viernes ingresó en l a cárce l de 
Matanzas, trasladado de l a de Cárde-
nas, el procesado N i c o l á s Morejón y 
Morejón, para quien el F i s c a l de aque-
l la Audienc ia pide la pena de muerte 
en garrote, que deberá ejecutarse en 
una galera desocupada de la cárcel, 
por haber dado muerte violenta á su 
hermana B r í g i d a Morejón y Morejón. 
A ú n no se ha seña lado e l d ía para 
la vista de la causa. 
E l lunes debió celebrar ses ión el 
Consejo Provincial , con objeto de en-
contrar una solución al asunto del p a -
go á los empleados de aquel organismo. 
L A Z A F R A PROXIMA 
Dice E l Imparcial, de Cienfoegos: 
"Estamos en la segunda mitad de Oc-
tubre, y ya puede decirse qne tenemos 
l a zafra encima; pues tienen algunos 
centrales, desde luego Laqueytio, tanta 
caña que se preparan á romper la mo-
lienda en el primer tercio de Diciem-
bre ." 
DE FEOTHCUS 
P I X A R D E L R I O 
E l martes de la semana anterior ce-
lebró sus d ías el doctor don Eduardo 
Gomis, Cónsul de E s p a ñ a en P inar del 
B í o y Módico Director de la Colonia 
E s p a ñ o l a . 
L a Direct iva en pleno pasó á visitar-
le en su morada fe l i c i tándo le en nom-
bre de la sociedad el Presidente señor 
Prieto, a l que contestó con frases de 
agradecimiento el doctor Gomis, quien 
en unión de su distinguida familia aten 
d i ó con la mayor cortes ía y afabilidad 
á sus visitantes, obsequiándolos con 
dulces, vinos, s idra, cerveza y l i -
cores. 
Por la noche la casa del doctor Go-
mis fué asaltada por numerosas f a m i -
lias de la buena sociedad p i n a r e ñ a . 
E l jueves ú l t i m o l legó el Senador por 
esta provincia, doctor Antonio Gonzá-
lez Bel trán, miembro conspicuo del par-
tido Bepublicano-Conservador, eu la 
reg ión vueltabajera. 
A la es tac ión del Ferrocarr i l acudie-
ron á recibirle una nutrida comis ión de 
l a c o n v e n c i ó n provincial de dicho 
partido. 
E l doctor Beltrán fué obsequiado en 
el hotel "Ricardo"', con un almuerzo 
de veinte cubiertos que le o frec ió la 
c o n v e n c i ó n al que as is t ió una escogida 
representac ión de la misma, y el s e ñ o r 
Porta, alcal e de P inar del Rio . 
^ Por la noche tuvo efecto una asamblea 
extraordinaria en la m rada del doctor 
Ju l io J . V a l d é s , y en ella se cambiaron 
impresiones de carácter general y sumo 
in terés para la po l í t i ca de la provincia, 
entre el popular y laborioso Senador y 
los miembros de la c o n v e n c i ó n provin-
cial del partido, acerca de l a l í n e a de 
conducta que los Representantes y S e -
nadores del mismo habrán de observar 
en lo futuro. 
E l Sr. Bel trán part ió ayer viernes pa-
r a la Habana, siendo despedido por un 
grupo numeroso de sus amigos. 
Guara octubre 20, 1903. 
Con el mayor entusiasmo se consti-
t u y ó el 18 de los corrientes, en este 
pueblo, el Comité del Partido E e p u b l i -
E l d ía 10 se colocó en Colón la pr i -
mera piedra del monumento á los Már-
tires de la patria, que con el concurso 
de e spaño le s y cubanos, 8orá levantado 
en el terreno que se enduentra frente 
al hospital y que ha sido cedido para 
ese objeto por el Ayuntamiento do 
aquella vi l la . 
E l acto resultó soberbio, presenc ián-
dolo una concurrencia n u m e r o s í s i m a . 
S A N T A C L A R A 
Dice " L a Correspondencia" do Cien-
fuegos: 
" S e g ú n datos que tenemos á la vis-
te, e l valor del ganacto iniportado por 
el puerto de Cien fuegos durante los 
meses de Julio, Agosto, y Septiembre 
ú l t imos , incluyendo los gastos de tras-
lac ión, alcanza á la importante cifra 
de 828,000 pesos. 
Atribuyese á los crecidos desembar-
cos originados por esa i m p o r t a c i ó n , 
para la que ha habido que satisfacer 
por adelantado parte de su importe, 
cierta escasez monetaria que se nota 
eu C i e n í ü e g o s . " 
E l Ayuntamiento de Sancti S p í r i t u s 
h a acordado hacer merced á la "Cuban 
Company" del terreno no mercedado 
comprendido entre el camino del Ce-
rnen: erio y el terreno acotado por los 
herederos de don J o s é Rafael V a l d é s , 
en tend iéndose dicha merced mientras 
la Empresa ocupe el terreno como E a -
Laeión del ferrocarril. 
A 
D e E l Correo Español, de Sagua: 
"Ult imadas y a algunas p e q u e ñ a s 
formalidades do que la empresa del 
ferrocarril estaba pendiente, es un he-
cho que dentro de breves dias comen-
zarán los trabajos para l a creac ión de 
todos los talleres de maquinaria, he-
rrería y carpinter ía que eu la actuali-
dad tiene l a Cuban Central Railicays L d . 
en diferentes localidades. 
E l presupuesto de las obras asciende 
á unos 300 mil pesos oro. Los edificios 
y abanicos para d e p ó s i t o del material 
rodante ocupará una gran ex tens ión , 
pues no bajará de 800 el nlimero de 
fragatas y plataformas que han de con-
tener los abanicos; n i do 60 el n ú m e r o 
de locomotoras que cobijará, por aho-
ra, el d e p ó s i t o que se ba de construir 
en hemiciclo, quedando dispuesto para 
completar el c í rcu lo cuando las necesi-
dades de la E m p r e s a lo demanden." 
ESPECIALIDAD 
E X C A P A S I N G L E S A S , I M P E R -
M E A B L E S , P A R A G U A S 
- - Y - -
E F E C T O S D E V I A J E . 
La a rma 
Portales de Luz. 
C 1632 i4 st 
DE LA GUARDIA EÜRAL 
EN TRT.A DE PLKOS 
E l Jefe del destacamento de I s la de 
Pinos ha participado á l a Jefatura de 
la G u a r d i a R u r a l , haber sido capturado 
el d í a 16, á las ocho y media de la no-
che, el blanco Angel P i ñ e r o , autor de 
las exigencias dejdinero con amenazas 
de muerte á don Ventura Alonso. 
E n el acto de l a entrega del dinero 
exigido fué capturado t a m b i é n Fer-
nando Pifíero, cómpl i ce en este hecho, 
o c u p á n d o s e l e el dinero y las armas que 
portaba. 
linimiento Marltlaio 
E E M O R R O C A S T L E . 
E s t a mafíana fondeó en puerto, prooe-
donte de New York , el vapor americano 
Morro Castía, coa carga general y pasa-
jeros. 
E L H A V A N A . 
Procedente de V e r a c r u » e n t r 6 en puer-
to hoy el vapor americana Havana , con 
carga, 40 pasajeros para ésta y 16 de 
tráns i to . 
E L M A R I A H E R R E R A . 
Para Puerto Rico sal ió ayer el vapor 
cubano María Herrera, eou carga y -
ajeros. 
E ^ ÍALACIO 
E s t a m a ñ a n a eptuvo en Palacio una 
Comis ión de ia Cámara Interuacibual 
de Comercio, é S la qne figuraba ( ¿ P r e -
sidente de l a misma don J o s é ! 4e la 
Puente, con objeto (te presentar al Sr. 
Presidente de la E e p ú b l i c a una E x p o -
s i c ión proponiendo un rnetUoy, que di^ 
Cha Corporac ión eree prát ic» y viable, 
para realizar el emprés t i to , sobre ia ba-
se de una r e c a u d a c i ó n de aduanas su-
perior á la actual en cuatro millones 
de pesos, con cuya suma hay m á s que 
suficiente para e l pago de las intereses 
y amort i zac ión del Emprés t i to . 
Este medio lo facilita laadOí>ci6n de 
nn A r a n c e l de Aduanas que ha confec-
cionado la C á m a r a Internacional. 
LA BANDERA CÜBASA. 
E n la m a ñ a n a de'boy se ha Izado la 
bandera cubana en el mást i l de la ba-
tería de Santa Clara, donde hasta hace 
pocos d í a s se i zó diariamente i a bando 
ra americana. 
TELEGRAMA 
E l Alcalde Municipal de G ü i n e s pa-
só ayer el telegrama siguiente a l (Jo-
bernador Provincia l : 
i lGüines 20 de Octubre. 
E u suceso lamentable ha ocurrido en 
esta vi l la . U n guardia rural ha herido 
de tiro á un vecino do color que dicen 
morirá . 
Leandro RodriguezJ1 
LOS SELLOS D E L IMPUESTO 
E l vapor americano Morro Castle im-
portó de Nueva Y o r k , consignadas a l 
Sccre ta t ío de Hacienda, 59 cajas conte-
niendo sellos, para el cobro del impues-
to de los $35.000.000. 
E E C T 1 F I C A C 1 Ó Í Í 
A l dar cuenta este per iód ico , en la 
secc ión de Gacetilla de ayer, por la ma-
ñana, del matrimonio de la señori ta 
A m e l i a Baamonde con e l señor Carlos 
Arcacha , se dijo que los padrinos fue-
ron " l a señora Matilde H e r n á n d e z de 
Alba , madre de la desposada, y el se-
ñor B a m ó n Baamonde Yi l lapo l , padre 
del novio," debiendo decir, como y a lo 
h a b r á deduc do el buen juicio del lec-
tor, que los padrinos fueron l a señora 
Matilde H e r n á n d e z de Alba , madre del 
novio, y el señor B a m ó n Baamonde V i -
llapol, padre de la desposada. 
Queda hecha, accediendo á ruegos 
que se nos hace, l a aclaración. 
TARIFAS APROBADAS 
E l Presidente de la E e p ú b l i c a , á 
propuesta del Secretario de Obras P ú -
blicas, ha aprobado las tarifas presen-
tadas por don José M u ü i z P lá , para 
ser aplicadas en la exp lo tac ión del mue-
lle que posee en el puerto de Manza-
nillo. 
E L SEÑOR MENOCAL 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle l l egó esta m a ñ a n a procedente de 
los Estados Unidos el señor don Mario 
Menocal, que forma part^ de la comi-
sión encargada de gestionar eh los mer-
cados extranjeros la rea l i zac ión del 
emprés t i to de treinta y cinco millones 
de pesos. 
Sea bienvenido. 
LOS IMPUESTOS D E L EMPRÉSTITO 
E l d í a 1? del mes p r ó x i m o de No-
viembre comenzará la cobranza de los 
impuestos creados por la ley de 27 de 
Febrero, á cuyo efecto se han remitido 
ya l o s sellos correspondientes á las 
Aduanas y administraciones de las zo-
nas fiscales. 
CONFERENCIA 
Citados ayer por el Sr . Secretario de 
Hacienda, celebraron con él una larga 
conferencia el señor Gamba y otros 
miembros de la directiva del Centro de 
Comerciantes respecto á la e x p o s i c i ó n 
que presentaron al Sr . Presidente de la 
E e p ú b l i c a sobro el Eeglamento de los 
impuestos. 
V A C U N A GRATIS 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
ABSUELTO 
Hace algunos d í a s que el comercian-
te don B a r t o l o m é Colón, vecino de Ofi-
cios 22, fué denunciado ante la P o l i c í a 
Secreta por D . Juan del B í o Hero, veci-
no de Lagunas 105, de haberle estafado 
unos arreos, y celebrado el juic io en la 
Corte Correccional del primer Distrito, 
el Juez dec laró no ser constitutivo de 
delito ese hecho y s í una acción civi l , 
mandando entregar esos arreos á Colón 
los que conservar ía hasta tanto el de-
nunciante te abonase la cantidad que lo 
restaba. 
L A DIVINA CARIDAD 
L a D irec t iva de esta Sociedad de-
seando demostrar su gratitud al ilustre 
abolicionista y eminente hombre p ú -
blico s e ñ o r Rafael Mar ía de Labra , ha 
acordado celebrar en su honor una Ve-
lada TMerca-ia Musical en l a noche del 
24 del presente mee, d í a de su natal. 
E n dicha velada se dará cumplimien-
to al siguiente programa: 
Pr imera Parte: 
1 S in fon ía por la orquesta 
2 Discurso por el doctor Cuevas S e -
queira. 
3 P o e s í a ' ' L a I s la H e r ó i c a " , por el 
señor Narciso V a l d é s . 
4 Discurso por el señor Generoso 
Campos Marquetti. 
5 Serenata "Los Angeles", por la 
Secc ión de F i l a r m o n í a . 
6 Discurso por el señor Juan G . Có-
rner. 
Segunda Parte: 
Bai le hasta la hora reglamentaria. 
E m p e z a r á á las 8 y 30 p. ia. 
Ú T I L F O L L E T O 
Recomendamos á las personas que 
piensen asistir á loa solemnes y ex-
traordinarios actos religiosos de la con-
gregac ión del señor Obispo que adquie-
ran un ejemplar del folleto "Ceremo-
nia l" que a l precio de 20 centavos se 
vende en las areditadas casas Paía i s 
Poyal j E l F é n i x eu la calle del Obis-
po. 
E n dicho librito encontrarán la ex-
p l i cac ión exacta y minuciosa de todas 
las eeretuonias prefijadas para ese g i ^ 
ve acto* 
O ' F A E R I L L 
u c i ó a del señor A l -
aceSía de l a j u s t í -
ouefi- en la i^guien-
ipet9t)les comSrcian-
calzada del S íonte , 
á que se leá atienda 
AL DOCTOR 
LlamsMfiosla ate 
calde d é la Habíf l í 
s ima qneja que « i ] 
| te carta algunos ífe 
¡ tes, vecinos de lo 
t que tienen derecho 
i y a que coutr ibuy«n con sus ««¡otas al 
i sostenintóento de las corgas munici-
pales: 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
"flTtfy señor nuestro: Suplicamee á 
usted Se s irva dar cabida á estas l í n e a s 
en el per iód ico de su digna d irecc ión , 
que á cont inuac ión insertamos: 
L o s que suscriben, vecinos de la cal-
zada de P r í n c i p e Alfonso, cuadra com-
prendida entre las calles de E o m a y y 
San J o a q u í n , hacen saber á usted que 
existe un cercado de maderas viejas 
como resguardo de la casa del extea-
tro denominado E l Pilareílo. del cual 
h a b í a n empezado la reedif icación en 
Mayo de 1902, quedando paralizado en 
Junio del mismo año. Con este moti-
vo se presentaron dos instancias d ir i j i -
das al señor Alcalde Munic ipal de esta 
ciudad, una en Noviembre de lí>02 y 
otra en Febrero de 1903, de las que no 
se h a obtenido resultado alguno. D i -
cho cercado es perjudicial á nuestro 
in terés por tener obstruida la acera de 
la calle y resultar de gran peligro para 
el t ráns i to públ ico , pues de noche es 
imponente la obscuridad qne ofrece en 
los á n g u l o s del mismo, pudiendo ser 
favorable al malhechor para consumar 
cualquier atentado. 
A s í , pues, esperamos de su amabili-
dad haga extensivo este comunicado á 
las autoridades á que corresponda, fa-
vor que nos d i spensará v no dudamos 
de su cooperación, d á n d o l e con tal mo-
tivo nuestras m á s expresivas gracias, 
s. s. s . — J o s ó Haedo y Bivas—Benito 
Parga—Cornelio G u t i é r r e z — P e d r o C a r 
bal I e r r a — F e r m í n G u t i é r r e z — J o s é P é -
rez P é r e z — S a b i n o Barreiro. 
r 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E i t R A 
D í a 19 
Entradas: Después de las once do la 
mañana . 
Sres. Chas Guruey, de Constancia; A . 
Bronne, de Sagua lu Grande. 
D í a 20 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. O. Reinacb, M . K l i n e y señora, 
W . A . Dennis, B . Munehansen, C. L 
Y a w e l l , de los Estados Unidos; J . de 
ü o n c e r y señora, de Camnjuanf. 
H O T E L T E L E G I i A F O 
D í a 10. 
Entradas: Después de los once de la 
mañana. 
Sres. Manuel Navarro Morán, Jul ia 
Márquez Navarro, de España. 
P í a 20. 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sr. Oscar Reináis , de Nueva York. 
Dia 20. 
Salidas: 
Sres. H . Hart , Manuel Navarro, Ju l ia 
Márquez, 1. K . Edwel l . 
H O T E L P A S A J E 
D i a 19 
Entradas: Después do la» once de la 
mañana . 
Sr. Antonio González, do París. 
D ía 20. 
Entradas: Hasta las once de la ma-
ñana. 
Sres. G . A . Daggctt, I . R . Harty , B . 
Browne, 1. G . Spattnood, de los Estados 
Unido». 
Salidas: 
Sabino Peláez, Eusebio Stormiño, Ma-
riano Salcedo é hijo, Alberto Colomer, B. 
Browne, L G . Spattnood. 
H O T E L U N I V E R S O 
D í a 20: 
Entradas.—Sres. Fernández y F e r n á n -
dez, Batabauó; Alfredo Fernardi, Santa 
Clara; J o s í M u í í i z y Sra. San Cayetano. 
Salidas.—Sres. D. Alfredo Sordo, V i c -
toriano Morua, Carmelo Grújales, José 
Cherone y señora, Rejino Marques, El ias 
Retuerto, Marcelino Alvarez. R a m ó n 
Fernández y 3 de familia. 
COMUNICADOS. 
ESTABOSOftOS 
S e r v i c i o d a l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE HOY 
N A U F R A G I O 
yuetfa Torlc, Octubre ^ L — E l vapor 
South P o r t l a n d , que navegaba de 
Por tJand , Oregou, p a r a S a n F r a n c i s c o 
faó cehado á l a costa j z o z o b r ó , pere-
CícBflo v e m t e y dos de las personas 
que i b a n á su bordo. 
3 I A N Z A N A D E D I S C O R D I A 
i o n r f r e » . Octubre 21 .—Uno de los 
representantes del C a n a d á on la C o -
m i s i ó n de los l imi tes de A l a s k a , h a 
dec larado qne el fallo dado por d icha 
C o m i s i ó n , t e n d r á por resultado aflojar 
los lazos qne unen su p a í s con I n g l a -
t e r r a . 
O t r o cumule use que d e s e m p e ñ a b a 
n n cargo importante en la c i tada C o -
m i s i ó n , b a manifestado qne el referido 
fallo es el golpe m á s contundente que 
j a m á s se baya infligido a l lazo que une 
á l a m e t r ó p o l i las diversas partes del 
I m p e r i o B r i t á n i c o . 
C A M A R A S F R A N C E S A S . 
P a r í s , Octubre 2 1 . - L a s C á m a r a s 
francesas hau reanudado sus sesio-
nes. 
E L V A T I C A X O Y E L Q U I R I X A L . 
New Y o r k , Octubre 2 1 . - T e l e g r a -
f ían de L o n d r e s a l HeraltL, haberse 
recibido de R o m a nn despacho e n e l 
cual se dice que S. S. e l P a p a se pro -
pone negociar o í i c i o s a m e n t e con e l 
gobierno de I t a l i a , a l objeto de con-
c e r t a r u n modas v ivendi que ponga 
fin a l conflicto entre l a S a n t a Sede y 
el gobierno nac ional y lo p e r m i t a sa-
l i r de l V a t i c a n o . 
C A M P A B A R E A N U D A D A 
L o n d r e s , Octubre 2 1 . - Repuesto del 
ataque de gota que le retuvo en c a m a 
varios dias , M r . C h a m b e r l a i u h a r e a -
nudado su c a m p a ñ a propagandista 
y ha pronunciado en í í eAveast le u n 
discurso {{tic h a despertado mucho 
entusiasmo en su auditorio . 
H U E L G A D E M I N E R O S 
B i l b a o , Octubre 2 1 . — A y e r se dec la -
raron en hue lga los mineros de este 
distrito y el movimiento se e x t e n d i ó 
tan r á p i d a m e n t e por toda la r e g i ó n , 
que y a h a n abandonado el trabajo diez 
y nueve m i l hombres y desde anoche, 
h a quedado paral izado el servicio del 
f e r r o c a r r i l . . 
E s t á n llegando de varios pimtos tro-
pas p a r a reforzar la g u a r n i c i ó n de es-
t a plaza. 
S U S P E N S I O N D E P A G O S 
Piffdbiirf/, Pa, Octubre2l .—mTlan-
co Nacional do esta c iudad h a suspen-
dido sus pagos. 
A C U S A C I O N D E P A R C I A L I D A D 
L o s cauadeuses acusan p ú b l i c a m e n -
te á M r . Alvers tone , por haber votado 
con los comisionados americanos , de 
h a b e r sacrificado los derechos de I n -
g ia terra sobre el a l t a r de l a a m i s t a d 
con los E s t a d o s Unidos . 
A S U N T O D I S C U T I D O 
Se discute ser iamente en varios 
c í r c u l o s e l efecto que p o d r á causar en 
la act i tud del C a n a d á respecto á I n -
g la t erra , el fallo de l a C o m i s i ó n de los 
l imites de A l a s k a . 
C A S A S DST C A > í 3 I O 
Plata española. . . . áe8) á S U ^ V . 
Calderilla do SO á 8 1 V . 
Bil lete» B . Eapa-
fioL de i ' / i á 5 ^ V . 
Oro a m e r i c a n o 1 ^ 10X á 10y, p. 
contra español, j 4 
Cro amer. contra l de & ^ R 
plata española, j /2 
Centenes á 6.5 ^ placa. 
E n cantidades., á 6.5 ) plata. 
Luises á 5. JO plata. 
E n cantidades., á 5.27 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- I de 1-36% á 1-37 V . 
pañola ] 
Habana, Octubre 21 do 1903. 
F E L I C I T A C I O N 
Felicitamos á la s eñora M a r í a J u a n 
de Sancibrián, esposa de don Agapito 
Sanc ibr iáu , mayordomo del vapor Mor-
iera, por haber salido tan bien do la 
difíci l operación que en Santiago de 
Cuba le practó el h á b i l y esperto ciru-
jano D r . James. 10729 la-21 
ASOMBROSO DESCÜCRIMÍENTO. 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, m á r m o l , cr is ta l madera, etc. 
etc., garantizando el óx i to y devolviendo e l 
dinero si se rompen por l a pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.1.00 pomos vendidos en 30 
días , dan una fé exacta de lo que es el invento . 
Para evitar falsificaciones y e n g a ñ o s sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia R e p u b l i -
cana, Consulado esquina á Colóu. Teléfn'í 137— 
Habana. Remit iendo 50 centavos en sellos de 
eerreo. se e n v í a franco de portes al in te r io r de 
sota Isla y á cualquier parte de l i l u n d o . 
10148 26t-60t 
ctáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Sr . E m i l i o Thu i l l i e r .— 
1? de abono.—A las ocho y cuarto.— 
E l drama en 3 actos De mala raza y 
el e n t r e m é s E l Flechazo. 
TEATRO A L B I S U — F u n c i ó n corrida. 
— A las ocho.—Primero: Los Granu-
jas—Segundo: Estreno: E l famoso Co-
l i rón—Tercero : L a Mazorca P o j a . — 
E l domingo, gran mat inée . 
TEATRO A L H A M E B A . — A las 8 y 15: 
L a rumba de los dioses—A las 9 y lo : E n 
el paso de la Madama—A las 10 y 15: 
Los apuros de don Jaime, 
TEATRO MARTÍ.—íso hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
—Nuevas vistas. 
DE LA TIERRA 
A LA LUNA 
fosemos matemáticos ni presumimos de semejante cosa 
por una razón poderosísima; porque eso de las matemáticas 
nos viene un tantico ancíio, y conste que no hay nada de mo-
destia. 
Intentamos, si, por medio de un globo Cautivo medir la 
distancia que hay entre nuestro planeta y la luna, utilizando 
como medida 40 piezas de etaminade lana y seda, desenrrolladas 
y puestas en línea recta, 60 i d de crepé de lana, 90 id. de lana 
jaspeada, 120, id. de crepé de china estampado, 1200, id. de 
distintos galones de seda, aplicaciones guipare, cintas de fan-
tasía, etc., etc., 60, id. de POIXT D'ESPRIT, y, por último, 
20 docenas de coraets DROIT -DEVAXT . ¿Llegaremos? Adverti-
mos de paso que las mencionadas telas son de las mil y una 
novedades para invierno que acaban de llegar á 
<5V Correo de ¿ParéSj 
O B I S P O NUM. SO. 
lx)s corsets son de c a d e r a cor ta y l a r g a , ü l t i m o s modelos. L i b r o s 
y p a t r o n o » p a r a cor tar toda cla&e de r o ñ a . 
C-182£> ¿ | 1 
L I C O R 
LA /n£.JOR AGUA DEHESA 
DIGESTIVA 
DE VENTA E N CASA DE 
• B r o o o l i i e f e O o > -
J I . A vifjnonti tiiicesor, 
13S, I N D U S T J U A 138, H A B A N A . 




C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orden dol Sr. Presidente y en cumpli-
miento de prescripción reglamentaria se con-
voca á los señorea asociados para la Junta ge-
neral ordinaria del tercer trimestre del año 
actual (23: de su fundación) que tendrá lugar 
en los salones del Centro de esta Sociedad, á 
las siete y media de la noche del domingo 25 
del mes de la fecha. 
Para concurrir al acto deberán tener pre-
sente los señores socios que han do estar pro-
vislos del recibo de la cuota social del mes en 
curso, y qne para poder tomar parte en las de. 
liberaciones, deben estar comprendidos en el 
art ículo 11 en su inciso 4; 
E l d ía anterior al de la celebración de la 
.Innta. se halla A en la Secretaría la Memoria 
impresa de los trabajos dol trimestre á dispo-
sic ión de los señores asociados. 
l l á b a n a 19 de Octubre de 1903. 
E l Secretario, 
Jm, J'aninffita, 
10620 6t-20' ld-25 
DK E. F0RTUN 
G h i e c ó l o g ' o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á a 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O X O 1,727. 10131 78t6-78m80 
TVÍAISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
M e Soledad M. de Durand.—Eu esta h e r m o 
ea casa toda de mármol , se alquilan espléndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
10583 4a-19 4d-18 
• i 121 
E l ALMACEN DE MADE-
RAS y la FÁBRICA DE ENVA-
SES de D. Antonio Diaz BlancoJ 
ha reanudado sus trabajos con la 
regularidad que tanto crédito le 
ha valido. Las órdenes que reci-
ba serán atendidas en iguales 
condiciones que anteriormente. 
10475 10tl5 
l í . V K B E I t O 
se solicita un oficial, Teniente Rey 56, barbe-
ría L a Reunión . 10720 It21-3m23 
L a s tradic ionales de este uombre, 
efttáii á la venta h a s t a el G de Noviem-
bre , en la calle de 
1CG9Í Aguacate n. 8 8t-21 
Por conces ión del Iltmo. Sr. Arzobispo, el 
Jubileo Circular del p r ó x i m o mes de Noviem-
bre que tocaba á la V. O. T . de la Capilla do 
San Agust ín , pasará A las ReligioBas Siervas 
de María , establecidas en la calle de Cuarteles 
y Cuba. 10719 It21-3m22 
C A F E S 
"a n r \ w 
HELADOS DS HOY 
P R E C I O S 
Ja i Alay 35 
Palacio de Hierro 25 
Tortonis 25 
Napolf tanca. 25 
Chocolate bizcochado 26 
Naranja glacó 25 
Melón al natural 25 
Mamey id. id 25 
Piña. id. id _. 20 
Mantecado 20 
Crema de leche 20 
IcL de chocalate 20 
I<L de coco _ 20 
Sandwich g lacé - 20 
Vainil la - 20 
Ar lequín „ 20 
Freea 15 
Guanábana 15 
L i m ó n 16 
A n ó n „ „ 15 
c 1846 10t-S 
cts. 
O 
P E N A E N " E l J E R E Z A M I J 
W Hotel y R e s t a u r a n t \ ¡ 
ESTA HOCHE: Cena l i t a la una por 40 Cts. 




Postre, pan y café. 
Dn vasito de vino RIoja. 
A muerzo, comida 6 cana desde 10 oaJIírM. 
d e Í 5 pq8et8á40y5:) Centavos ™ S S E S 
Gaspacíio fresco á todas horas, 
ü r a n a ^ ¡ ^ o p a r a viajeros y cazadores ti plata 
P R A D O 102. Teléfono 55Í P 
10569 28t-18 14m-Otl9 
D I A R I O D E I í A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Octubre 2 1 de 1 9 0 3 . 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja d@ 
O c t u b i e 
21 
Miércoles 
L A M A R T I N E , 
K l gran poeta f rancés 
<lel siglo X I X . que com-
parte cou Al f r edo de 
Masset y V í c t o r H u g o 
el cH-íio de la puea ía en 
BU pa t r ia , nac ió cu M u -
c ó u el 21 de Octubre de 17U0. H u y 
n i ñ o era cuaudo las tormentas del 'Jo 
h i r i e r o n su e s p í r i t u y cuando las ior-
uadas de g l o r í a de X a p o l e ó u dospertu 
ron su alma con sus estruendos. Su fa-
mil ia era ie ig t imis to , y por no v i v i r en 
I r a n c i a bajo el consulado y el imper io , 
r m i g r ó á I t a l i a . C a p i t á n del ejérci -
to era su padre, y tras la restau-
ración, v i s t i ó el j o v e n Lamar t i i -e el 
u n i í o r m e de guard ia de corpa; mus su 
Tocac ión eran las letras y no las armas; 
a s í que pronto colgó e f uniforme m i -
litar. 
Tre in t a afios tenía cuando d ió á luz 
BUS Meditaciones Poéticas, el p r imero de 
esa serie de l i b i os que tau alto renom-
bre l legaron á darle. E n cuatro años se 
vendieron 45,000 ejemplares de esa 
obra, por la que obtuvo, con las fel ici-
Caciones de Lu i s X V I I I , el nombra-
miento de secretario de la embajada de 
Londres. M á s a lcanzó con ella, y fué 
la muño y la fortuna de una rica ingle-
sa, que se prendó de su talento no me-
nos que de su gentil figura. D i ó á luz 
tras aquella obra otras dos de igual ín-
dole: Vucias Meditaciones y Armomaa 
l'otticas y Beliyiosas. 
L a caida de Cárlos X ent ibó sus 
sentimientos monárquicos . Quiso en-
trar en la pol í t ica , y fué derrotada BU 
candidatura. Entonces real izó su Viaje 
á Oriente—que describe brillantemeute 
en un libro así titulado,—y lo realizó 
ton el fausto de. un Xabad. 
De regréáo á la P a t r i a , su tierra na-
t iva lo e n v i ó a l parlamento, donde su 
palabra, m á s que deleitar, fascinó. K o 
obstante su labor pol í t ica , s i g u i ó culti-
vando las letras, y Jocelyn y L a caida 
de un ángel brotaron de su tersa pluma, 
artes de dar á la estampa su hermosa 
JSistoria de tos Girondinos, que fué, por 
decirlo así, la precursora de la revolu-
c i ó n del 48, en la que figuró como mi-
nistro de Eelaciones Exteriores. Largo 
tiempo contuvo á la demagogia, pero á 
l a postre fué por ella vencido, mas no 
limnillado. E l golpe de Estado de 1852 
lo dec id ió á retirarse definitivamente á 
l a vida privada, donde s i g u i ó cultivan-
do las letras, pa ra pagar á sus acree-
dores. Dos a ñ o s antes de su muerte, 
acaecida el 21 de Mayo de 18G9, el par-
lamento v o t ó para él una respetable 
renta que le p e r m i t i ó v iv i r tranquilo 
los ú l t imos afios de su vida. Otras mu-
chas obras, á más de las ya citadas, es-
cr ib ió Alfonso Lui s María de L a m a r t i -
ne. L a más popular de ellas es la no-
Tela Rafael; la m á s tierna, la novela 
GrncieUa, y la más le ída , el Curso f a -
miliar de Literatura. 
I l E i ' O U T E J l . 
Uno de esos c r í t i c o s — e n el hermoso 
libro l'eatro Moderno Español—ha d i -
cho del gran dramaturgo:—"Echega-
ray. en el teatro, es la revoluc ión he-
cha hombre. L a revo luc ión de Sep-
tiembre lo arrojó á l a vida púb l i ca 
primero y á la vida literaria después 
y con los combustibles que de la revo-
luc ión trajera abrasó en llamas la es-
cena española . E l incendio persiste, y 
en él, como acaecer suele, con lo cadu-
co y carcomido arde á un tiempo lo 
sano y valedero. Ignoro cuándo el 
fuego haya de apagarse; mas en Dios 
y en mi conciencia creo qn*-, llegado 
que sea el día, las gentes han de asom-
brarse del intenso calor y la lumbre 
ofuscadora del genio de Eehegaray, ú 
la vez que le pidan estrecha cuenta'por 
los estragos que las llamas produje-
ron." 
Xo puede darse definición más exac-
ta del genio de Eehegaray en el teatro. 
De l a obra que sirve para estreno dé 
la C o m p a ñ í a Thui l l er uo hay que decir 
hoy nada, como pró logo de la tempo-
rada, ni m a ñ a n a como e p í l o g o de la 
primera noche. De mala raza ha des-
filado por la escena de nuestros teatros: 
más de diez años hace que se represen-
ta en ellos, por actores buenos, media-
nos y malos, y la fuerza de la obra es 
tal, que si en los buenos ha sido admi-
rada, realzada por el brillante desem-
peño, en los malos ha sido t a m b i é n 
objeto de admirac ión; que ese es el 
méri to y valer de las piedras preciosas: 
lo mismo bri l lan engarzadas en oro de 
buena ley que en similor, porque sus 
fulgores no se encierran en el engarce, 
sino en la propia nitidez de sus aguas. 
X o necesitan los cuadros de Velazquez, 
de Murillo, de Fortuuy, ancho y dora-
do marco para que l a pintura sobre-
salga; bástales el lienzo en que el genio 
del artista dejó con el pincel los rasgos 
de su inspirac ión. 
U n aplauso al Sr . Thni l l er por su 
acierto en la e lecc ión del autor con que 
inaugura la temporada dramát ica , que 
debe ser y s e r á b r i l l an te , como lo es l a 
perspectiva de las hermosas noches 
teatrales que nos esperan. 
EUSTAQUIO CÁBRILLO. 
Í o i s i i í o DR m u 
H e aquí l a m o c i ó n de que se d i ó 
cuenta en la ses ión celebrada en el 
Consejo Provincial , y por la que se 
acordó hacer un donativo de mil pesos 
á la ' :Liga contra l a Tuberculosis", 
para la insta lac ión de un ' 'Dispensa-
rio" para los pobres de l a Provincia de 
la Habana, s e g ú n hemos publicado en 
nuestra ed ic ión de esta m a ñ a n a . 
Dice as í : 
T L a Es tad í s t i ca Sanitaria y Demo-
gráfica con el testimonio irrecusable y 
concluyente de los números demuestra 
de un modo evidente que la tuberculo-
sis en sus distintas manifestaciones, es 
la enfermedad que proporciona mayor 
contingento comparada con la mortali-
dad general, hasta el pnnto de que en-
tre nosotros excede del 16 por ciento. 
"Gracias á las progresos de la Cien-
cia se sabe t a m b i é n de manera que no 
deja lugar á dudas que es esa nna afec-
c i ó n no solamente evitable, siempre 
que se observen los preceptos de la 
m á s severa profilaxis, sino que a d e m á s 
es de todas las enfermedades de larga 
duración, la m á s curable, como se ten-
ga cuidado de someter a l paciente á un 
r é g i m e n adecuado, rodeándolo á la vez 
de ios cuidados indispensables para 
evitar la miseria fisiológica, terreno 
abonado que prepara á las v í c t imas , 
sobre las cuales habrá de ejercer más 
tarde aquella terrible eafermedad BU 
letal intiuencia. 
"•Los Gobiernos y las Corporaciones 
teniendo en cuenta estos antecedentes y 
que es su deber velar por la vida de 
sus administrados, procuran contribuir 
al aumento de la poblac ión , disminu-
yendo la mortalidad que es una de las 
causas más poderosas de descrecimien-
¡Lea usted esto! 
EL CINTÜRON ELECTRICO de! doctor 
IcLayghlin puedo servir á usted 
en este sentido. 
líuy •tftar mío: 
Babada 
V í e t l m » de asm dUpc^alA <a« tomó p r o p a í d d n e » * U f f t á B t « i h » h í * « j f rMo d « r a a t o 
l a r g o t i e n o p tn» coitjrcuencmt. P a r a combatirla. c<m«u!t¿ Io« mc^arcg TKIMICO» tt\ pata, 
• ia halVfr feodiSo «tegtftf* a p r c c U M * «I o i j t*r**f «t t i atanrtcBto * aQ< fué • o s B f t » » mi 
eaiern»cd»cl parecU r«r<lfer»e contra la. CÍMCI* pofaa* ftl «' c&mWo Je S*. a'.iiad, n i teerpe-
rada» eo I i i a de Pfno» ra« a « r o l T l » 0 l&aaiud p * t a d « . C a a * a « a de «uedis í*»» ffle hafelft-
ron M C í n t u r d a Btéctr ieo y ra rail « j r o «a iuBoenai*. jr no e» n-ecraarT^cSl- A«- Qtrf <i»t?ya!-
da. a c u d í d »u í » W p e < » ioade c«Mtt tw»o4o á o»tcd c^c»ao y haber o h j c r r « d o ^ t olao eos*-
tlTO qtva tuted m* r c e o m « t d ¿ fti< tnuaAtjsTMtoffo q a « ra* p»trec«qoe Bs reaaerticia. p«rpti« 
(waucl d «cal mi cato q « e testa »e ÍÍS CrtjtfforipAdo r a an ixr Tiricntc rtcnsprando A l o * « 1 
a ñ o . sa luJ . d'aBotlctdn d* Satino y e a a n t © w« fcaM« •rr 'ba . tado U fuadmxi. d i ipcp^a . 
Bn honor de la r t rdad «a i ^ r a i e c i m U a f o y ea prorecho C t U h a m a a k U d Caltoata. 
1c escribo eatat mal t r a M d a a ttnc&a par ai oated de*c« publicarlaa aa^cro de que onitca oí-
Tidartf el beveftdo d« que p«r • « C l a t u r d a be logrado aU-ama«ir l a talud perdid*. 
Bu afccctlaiaa y a. • . , 
Cal la 0 número 110, B<ja«al. 
M A R I A A U P O K S O Y S A L G A D O . 
KOCHES T E A T R A L E S 
Nuestro E c h r y n r a y 
Y le llamo nuestro, porque desde 
hace muchos años nos acompaña desde 
lejos, como si estuviese presente, en las 
tareas del DIARIO, y tiene para este 
per iód ico todo el caudal de sus conoci-
mientos científicos, que se desborda en 
gallarda y poét ica prosa, para solaz de 
cuantos lo leemos; y nuestro es tam-
bión, porque con todos sus defectos, 
con la m a g n i í n d de los problcmns que 
lanza en sus obras para cine los discu-
tan los que no pueden sustraerse á la 
admirac ión que los c:iusau, es miado las 
primeras ligaras de la dramát ica espa-
15 ola. 
Tbnil ler, que ha estrenado ranclms 
de sus obras, le rinde homenaje al es-
coger una de ellas para su presenta-
c ión ante el primer pueblo de A m é r i c a 
al que ofrece las pi imicins de su genio 
dramát ico , sancionado por todos los 
p ú b l i c o s de España y preconizado por 
los m:is eminentes cr í t i cos ; a l ignal 
qne María ( íuerrero nos ofreeió, du-
rante su permanencia en (Juba, bueu 
n ú m e r o de ellas. 
¿Qué d a r í a nsted por recuperar «u v ir i l idad perdida? ¿Qné no da-
r í a usted por volverse á tent ir como hace algunos a ñ o » ; por vo lver á 
tener l a m i s m a e n e r g í a , y volverse 6 sentir joven , alegre, y lleno de vi-
d a como lo es taba usted hace a lgunos a ñ o s ? De que no es usted el 
mismo hombre de entonces y que quis iera volver á serlo no tengo l a 
menor duda. Si quiere usted puede conseguirlo. E s fác i l . Y o estoy 
en l a actual idad d e v o l v i é n d o l e l a salud á hombres que p u d i é r a m o s l la-
m a r verdaderamente inservibles y y o puedo devolverle á usted su salud 
y hacer de usted u n verdadero at leta con m i renombrado C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
M i s argumentos son buenos, mi s is tema t a m b i é n lo es y sé que usted no tiene t iempo 
que perder p a r a dedicarse á estudiar é s t o s . L o que u í t e d quiere son hechos, p r u e b a » evi-
dentes, curas verdad, y de é s t a s puedo presentarles pruebas á granel . S i su vecino le ase-
g u r a que y o lo he curado, en su dicho puede usted creer y por lo tanto no d u d a r del m í o . 
D í g a m e ó e s c r í b a m e d l c i é n d o m e d ó n d e v i v e u s t e d y y o l e d a r é e l n o m -
b r e d e a l g ú n c o n o c i d o « u y o d o s u m i s m a l o c a l i d a d a l c u a l y o b e c u r a d o . 
ESTOY DISPUESTO A PAGAR $ 1,000 
p o r c u a l q u i e r c a a o d e d e b i l i d a d n e r v i o s a , v a r i c o c e l e , i m p o t e n c -v .. . x i a -
t o r r e a , r e u m a t i s m o , d o l o r d e l a e s p a l d a , s i á t l c a , c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e l o s 
. r í ñ o n e s ( q u e n o s e a m a l d e b r i g h t ) , i n d i g e s t i ó n , c o n s t i p a c i ó n ó c u a l q u i e r 
d e b i l i d a d q u e p r o v e n g a p o r i g n o r a d a d © l a s l e y e s d e l a n a t u r a l e z a ; e s t o y 
d i s p u e s t o , r e p i t o , á. d e s a f i a r e l c a s o m á s p e r t i n a z d e c u a l q u i e r a d e e s t a s 
a f e c c i o n e s q u e n o l l e g u e á s e r d o m i n a d a y c u r a d a c o u l a a p l i c a c i ó n d e m i 
n u e v o C i n t u r ó n E l é c t r i c o p r o c l a m a d o l a m a r a v i l l a e l é c t r i c a , e l m e c a n i a r 
m o m é e m a r a v i l l o s o q u e s e h a i n v e n t a d o e n e s t e s i g l o . -
E l nuevo suspensorio e l é c t r i c o de que v a prov i s to este a p a r a t o , l l eva l a corriente direc-
tamente á t o d a » aquel las partes del hombre que se h a l l a n debil i tadas, c u r a l a varicocele, 
los ó r g a n o s que se encuentren debil itados los desarrol la , y retiene los derra í í i c s . No h a y 
caso de impoteacia, varicoc<|ley debilidad que se resista á este potente suspensorio e l é c t n -
E s t e j a m á s deja de c u r a r , ¿ e le faci l i ta gra t i s á todo hombre que compre un C i n t u r ó n . 
No debe haber h o m b r e » débi l e s , n i n g ú n hombre puede conformarse á sufrir l a p é r d i d a 
de esc v i t a l elemento que le hace la v i d a agradable . N m g í i n ü o m b r e debe cotfibrmarse con 
ser menos de lo que l a na tura l eza á pretendido que fuese; nadie debe sufrir t e t á e n d o á su a l 
canee el elemento con que curar su debilidad y hacer desaparecer su perdida de v i ta l idad . 
L a m a y o r parte de los dolores, l a m a y o r parte de los casos de debilidad de e s t ó m a g o , 
del c o r a z ó n , del cerebro y de los nervios que sufren los hombres provienen de errores cometidos durante su juventud . No h a y necesi-
dad que usted sufra estos males. Usted puede curarse. E s e elemento que h a perdido usted lo puede recuperar p u d í e n d o l legar A con-
siderarse t a n feliz como el m í U feliz de todos los hombres. M i C i n t u r ó n v a p r o v i s t o d e a n s u s p e n s o r i o e l é c t r i c o g r a t i s 
p a r a l o s h o m b r e s d é í s i l e s . ¡ V e n g a y p r u é b e l o h o y ! S i n o p u e d e u s t e d v e n i r p e r s o n a l m e n t e , e s c r í b a m e p i d i é n -
d o m e m i l i b r o i l u s t r a d o e l c u a l 1© e n v i a r é g r a l i s . j i i • J - • 
Yo s é que no h a y hombre débi l que por su gusto lo sea; y fté t a m b i é n que u « t e d tiene deseo de s u b s a n a r todas aquellas indicacio-
nca de debilidad p r e m a t u r a que en usted se manifiestan. No creo que h a y a hombre viviente que no quis iera s. 
poder llegar A l evantar edificio quiero que se h a g a „_ 
c idad. y como a p r e n d í á apKcar é s t a a l cuerpo humano y l a m a n e r a de recuperar la v i ta l idad perdida; t a m b i é n quiero dat lc A usted 
los nombres de centenares de hombres lo» cuales le d i r á n que antes de consultarse conmigo eran u n a s verdaderas ruinas; y se encuen-
t r a hoy en el n ú m e r o que se pueden c i t a r como mues tras verdaderas de vir i l idad perfecta. i . J A 
Quiero que lea usted este l i b r o > s« tnponga de l a verac idad de mis argumentos. S i usted no se encuentra con l a v ir i l idad que de-
sea, s i tiene dolores r e u m á t i c o s , p é r d i d a s seminales, afecciones en la p r ó s t a t a é impotemcia, debil idad en los nervios ó c u a l m n e r a a í e -
c i ó n de las que destruyen a l hombre, y o puedo asegurarle si se t o m a usted l a molest ia de e x a m i n a r m i m é t o d o completa felicidad en el 
POrN^1lo deje p a r a m a ñ a n a , sus mejores d í a s se le v a n escapando. S i quiere usted este l ibro y o se lo m a n d a r é perfectamente sellado 
y grat i s si me e n v í a usted este anuncio, 
D o c t o r M . A . M c L A U G H L I N 
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to, porqne esto trae consigo el 
nrtniero de brazos y de in t e l i gem 
tan indispensables para el deseuvo] 
miento de las industrias y de la cul 
ra social, que son las basco de la pi 
peridad de una nación. 
"Entre nosotros ya el Gobierno, 
la época de la Intervenc ión , abordó 
problema de la tuberculosis, debick 
las iniciativas de la L i y a Sociedad p 
ticular, creada y sostenida po 
ñas amantes de la Humanid 
mismo tiempo patriotas mei 
deseosos de contribuir al eng 
miento de BU Patria y adquir ió 
" L a A s u n c i ó n " ubicada en 
Naranjo, en donde muy pronto se esta-
blecerá el primer Sanatorio Popular 
| sostenido por el Gobierno de nuestra 
l í e p ú b l i c a , el que ha obtenido ya el cré-
dito necesario para l levar á la práct i ca 
I el proyecto presentado por la misma 
"Pero esta empresa resultaría in-
! completa si no se le dotara al mismo 
¡ tiempo de un dispensario que se encar-
gue de seleccionar el personal que de-
ba ser admitido en e l Sanatorio por ha-
llarse en condiciones de curabilidad y á 
los que no reúnan estas condiciones 
proporcionarles gratuitamente alimen-
tos y medicinas que los coloquen en 
condiciones de resistir su enfermedad 
para ingresar m á s tarde y mientras 
tauto disminuir las probabilidades de 
trasmis ión de su mal á las personas 
que los rodeen por la observancia do 
los consejos que a l l í reciban. 
"Ese vac ío , en concepto de los que 
suscriben, puede y debe l l enar lo e l 
Consejo Provincial de la Habana que 
desde el p r i n c i p i o de su funcionamien-
to viene dando pruebas del Interes quo 
le i n sp i r a el bienestar de sus adminis-
trados. 
" E n t a l concepto proponemos que e l 
Consejo acuerde: 
Primero; Destinar del Capí tu lo del 
Presupuesto dcstinndos para C a l a m i -
dades y Socorros, la suma de SEIS-
C I E N T O S P E S O S , por una sola vez, 
cuya cantidad s e r á entregada, previas 
las formalidades debidas, al Tesorero 
de la L i g a contra la Tuberculosis, y 
cuya suma se des t inará á la i n s ta lac ión 
y sostenimiento de un Dispensario p a r a 
tuberculosos pobres de la provincia de la 
Habana. 
Ber l ín do: D i c h o establ^eimiento s e r á 
admiuistrado por la Directiva de l a 
Liga contra la tuberculosis establecida 
en esta Cap i t a l , la que d a r á cuenta una 
vez al afio á esta Corporación de los 
trabajos que realice y del resultado ob-
t e n i d o . — D r . Cándido Hoyos, Rafael d« 
Ayala, Julio VahUs h'fantc, Joa</aín 
Ariza , Mariano Casquero, Ifi'ario Por-
tiwndo, Francisco Campos Mnrqnctii, Jo-
sé Hernández Mesa, Alfred* \rango, Jo-
sé del Real, José Pérez Ga. 
Base—Ball . 
El Club "Almendares" 
Es c u e s t i ó n decidida , el c lub Almen-
dares quo tantas s i i u p a t í a s cuenta e n -
tre los aficionados al boni to é h i g i é n i c o 
sport do base ba l l , t o m a r á p a r t i c i p a -
c ión en el p r ó x i m o Championxkip. 
L a j u n t a d i r e c t i v a de este s i m p á t i c o 
club"' en r e u n i ó n c t lehra i l i ú l t i m a -
mente a c o r d ó por unan imidad , conce-
der ampl ios poderes a l entusiasta y ce-
loso A d m i n i s t r a d o r de los terrenos de 
Carlos I I I , nuestro amigo don l l a m ó n 
G u t i e r r e i , para que se haga cargo do 
la novena, y sea ú su ver qu ien cor ra 
con todo lo concerniente á la cont ra ta 
do jugadores y qu ien los d i r i j a du ran te 
la c e l e b r a c i ó n del Champion. 
N o podemos por monos que fe l ic i ta r 
á l a D i r e c t i v a de l c lub Alnicmlares por 
el acierto que ha ten ido designando a l 
Sr. G u t i é r r e z , para que d i r i j a á la 
s i m p á t i c a novena defensora de l a ense-
ña, pu s con e l la g a n a r á mucho el base 
ball y s e r á u n m o t i v o poderoso para 
que se forme un bucu Champion. 
mmñ y mmm 
Nos participan los sefiores Malvido, 
L a Uz y C?, que desde el día ü del actual 
ha dejado de ecr vendedor de los artículos 
de la "Compufiía VinibOtica", el sefloi 
don Francisco PC-rcz, á quien ha susti-
tuido en dicho puesto el señor don Bal-
bino Lafuente. 
Si (fésca usted vosUrse á la moda, compre cualquiera de estos excelentes periódicos figurines:—La Estación, La Mode Parisién, Le Coquet, Le Chic, Le Moniteur de la Mode, Le Bon Ton 
L' Art de la Mode, Delineator, Espejo de la Moda, Designer, Le Mode Ilustre, Les Modes, Le Chic Parisién.—Son los mejores, los más solicitados. 
Todos traen patrones y preciosos suplementos en colores. 
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N o v e l a cscrilj» c i » i n g l é s 
Por Carlota ¡L Bracinü 
I R á B f D m A l K S M i POR GERAIIDO (TESTA 
(Esta novela, publicada por 1» Casa Kdito-
Tial de Alejandro Rarnlrez, se vende en " L a 
Hoderna Foesía". Obiipo 135). 
(ContinuaeióD) 
J a r v i s — c o n t i n u ó — c o n toda 
mi buena fortuna, soy la m á s infeliz de 
las crituras! No me importa eonfesár-
eelo ú usted, porque siempre ha sido 
nsted bueno para conmigo. Mi vida 
no ha sido m á s que pesar y amargura; 
pero dentro de muy p oco tendré que 
afrontar lo que corona rai existencia, el 
resultado de un terrible crimen. 
—Miss Carr ing ton—exc lamó el bue-
no de Mr. Jarv i s ;—¿qué es loque quie-
re V . decirl 
—Pronto tendrá usted ocasión de r e -
cordar mis palabras—Sus maneras cara-
Liaron súb i tameute . — Vamos á almor-
«ar los dos solos, y no ae irá V . hasta 
«jne no venga Mr. Linton. 
E l capi tán Carrinpíon pasó en este 
momento por debajo de la ventana, y 
ei rector le hizo nn amistoso saludo con 
I d mano. E l capi tán parec ió no adver-
tirlo, pues cont inuó su camino, cosa de 
la cual E i l d a se a legró mucho. 
Recordando el encuentro tenido con 
el rajah, se sentía agradecida á sn pa-
dre por la manera que l a había separa-
do del indio. 
¿Pero cómo acabaría todo aquello? L a 
manera con que aquellos dos hombres 
se h a b í a n mirado era terrible; en 
los ojos de ambos se pintaba la muerte. 
— E l capi tán Carrington parece muy 
d e s m e j o r a d o — o b s e r v ó el rector. 
— ¡ S í ..—con indiferencia. 
H i l d a l e v a n t ó s e y tiró del cordón de 
la campanilla. 
— Voy A ordenar que nos s irvan aquí 
el almuerzol Me gusta este apartado 
aposento; era el retiro favorito de air 
John. 
—¿^o invita usted al cap i tán Carring-
ton y á su esposat No conoico t o d a v í a 
á esa dama. 
— N o — c o n t e s t ó H i l d a prontamente 
—mi padre tiene que hacerles los hono-
res á sos amigos. ¡ X o rae gusta la 
gente que ha tra ído a q u í ! — S e es 
trerneció v i o l e n t a m e n t e . - E S Í I es la ra-
zón de qnc me alegre tanto de que 
haya nsted venido. Sn presencia me 
protege. 
E s t a dec larac ión conturbó no poco á 
Mr. J a r v i s ; pero no dijo una palabra. 
S i r v i ó s e un delicado almuerzo; pero 
Hi lda estaba nerviosa, tratando de per-
cibir a ú u los menores sonidos. M u -
chas veces corr ió á la ventana, desde 
la cual se d i s t i n g u í a nn trozo del c a -
mino por donde hab ía de regresar el 
mensajero. 
Cuaudo se q u i t á r o n l o s manteles, i n -
d i c ó al rector que p o d í a fumar. 
— S é que le gustaban á usted los ci-
garros de sir Jhou, y a d e m á s á mí me 
place el aroma del tabaco bueno. A ve-
oes me suelo fumar un cigarrillo. A q u í 
estaremos hasta que venga recado de 
Mr. Linton,—dijo entre snplicante y 
autoritaria 
—;Qné nerviosa y agitada está hoy 
esta m u c h a c h a ! — p e n s ó el rector .—Es 
necesario que le hable á Linton seria-
mente acerca de ella; se ve que hay en-
tre su padre y el la mala inteligencia. 
P a s ó una hora, y el c l ér igo e m p e z ó á 
dormitar. L a sensac ión era demasiado 
agradable para resistirse á ella, y allí 
no estaba Mrs. J a r v i s para volverle á 
la realidad estorbando su pacífica sies-
ta. E n cnanto á los niños, Dios los ben-
diga.. . Y se durmió . 
E l chirrido de una puerta despertó le 
de un sueño en que ve ía e l fantasma de 
la tone, y al abrir los ojos v i ó desli-
zarse á miss Carrington por el pasillo; 
comenzó á reconcentrar sus pensamien-
tos. 
— ¡ L a s tres!—dijo con sorpresa .— ¡Y 
yo que hab ía prometido estar en casa á 
esa hora! ¿Qué es lo quo querrá ahora 
esa joven de mí? 
H i l d a v o l v i ó con una carta en la ma-
no, resplandecientes los ojos. 
— E l criado ha tenido que i r hasta el 
valle de Nant Glaslyu y acaba de lle-
gar con l a respuesta de.Mr. Linton. E s -
tará a q u í á las cinco. 
—Me alegro, porqne eso l a complace 
á u«ted, h i j a mía ,—«l i jo e l rector bené-
volamente.—iPuedo yo hacer algo por 
usted tiene usted alguna tribula-
c ión en que pueda remediar á usted! 
— X o no. S i fuera posible, no 
vac i lar ía en supl icárse lo á usted, Mr . 
Jarvis . ¡Cuando suene el golpe, usted 
lo comprenderá todo! 
— ¡ Q u é párrafo m á s enigmátioo!— es-
peróse u n momento aguardando su res-
puesta, pero v i endo que no l a daba, 
c o n t i n u ó : — B u e n o . . . s i no le puedo ser 
útil á usted en otra cosa, debo mar-
charme. Es ta tarde tengo sermón pre-
c i s a m e n t e , — e x p l i c ó con lastimera son-
r i s a . — M a ñ a n a veré á Mr. Linton, y e s -
pero oir buenas noticias. 
Estrechó la mano de Hi lda , fijos en 
el rostro de la joven sus bondadosos 
ojos. 
— H a y en usted una inmensa parte 
buena, h i ja m í a . . . sinceridad y una l i -
mitada abnegac ión por las personas que 
usted ama. . . pero es preciso que se im-
ponga nsted e l olvido y la benignidad, 
que cultive usted la fortaleza y el per-
den cristianos; y entonces, cou todas 
sus ventajas, el mundo será hermoso 
para usted. 
Dejó el aposento, pero se entretuvo 
en el patio p r e g u n t á n d o l e á Bartlet por 
el capi tán Carrington, á quien quer ía 
saludar. E l cap i tán no se ve ía por nin-
guna parte, y tuvo que marcharse sin 
verlo. 
C A P I T U L O X I I I 
Tan pronto como el rector hubo par-
tido. H i l d a se ret iró a l boudoir, su lu 
gar favorito. Es ta hab i tac ión estaba si-
tnada justamente encima del p e q u e ñ o 
despacho 6 sala de fumar, donde sir 
Jhon habia vivido casi exclusivamente. 
E l cuarto t e n í a una ventana que daba 
a l j a r d í n y enfrontaba la alameda prin-
cipal, por donde entraban los carrua-
jes. 
H i l d a sentóse junto á aquella ventaj 
na y esperó. V í c t o r iba á llegar, y el 
enemigo sent ir ía pronto el peso de su 
mano jos t i c i era S i él estaba adverti-
do, no p o d í a temer su encuentro cou el 
p r í n c i p e A l i X a r a i u . L a s negras ar-
tes del indio, en las que casi cre ía , no 
p o d r í a n nada contra la ira y las fuer-
zas de Víc tor . ¡ Y sin embargo, ella 
temblaba! 
. E l ama de llaves l a trajo el té, y es-
taba imponderablemente atenta, en 
tauto que liartlet no cesaba de exami-
narlo todo. Se h a b í a captado un tan-
to la confianza de Mrs. Maxwell , cono-
ciendo cuál era su lado débi l y que era 
nna mujer de perfecto sentido. 
— Preveo a l g ú n disgusto para nues-
tra joven ama,—la dijo .—Sir John lo 
present ía , conociendo la mala cabeza 
que es el capi tán , y que miss Carring-
ton es su hija. Sus ú l t imas palabras 
fueron recomendarme que mirase por 
ella, y Mr. Linton sabe que está bajo 
mi protecc ión hasta el d ía en que sa 
case. 
—¡Quis i eran que estuviesen ya casa-
dos !—contes tó Mrs. M a x w e l l . — A q u í 
se necesita la fuerte mano de un hom-
bre. Y la joven no se ha tomado a ú u 
la pena de interesarse en lo más m í n i -
mo por nada. 
— ¡ D e m o s tiempo... demos tiempo!— 
contestó Bartlet severamente. — E l 
asunto es tá en buenas manos, y el m á s 
exigente no podrá poner la menor falta 
en su manejo Mrs. Maxwell . E s nece-
sario que no se admire usted de nada; 
y a d e m á s que se guarde para s í sus co-
mentarios. L a mala sombra persigue 
al c a p i t á n Carrington, y no cejará has-
ta que no termine el drama. Estoy en 
el ajo, y sí lo digo A rs' i.l esto, es pof^ 
que pued'.. h u - ¡or de que la 
cosa t ra ic ieuda . L i . u ^ u i u t o , la reco-
miendo á usted que no deje de velar 
por miss C a r r i n g t o n . 
M r s . M a x w e l l estaba grandemente 
imp'-esionada. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de ¡a tarde-Octubre 21 de 1903. 
Thai l l i e r debuta hoy en Payret como 
debutó Vico en Tacóu hace ya unos 
ocho años . 
Con el drama de E c h e l a ra y que lle-
va por t í tu lo De mala raza, y que el 
mismo Thuil l ier estrenó, al igual que 
otras mnchas obras del insigne drama-
turgo, en el teatro Españo l . 
Serán noches de moda en Payret, las 
de abono, como en las temporadas de 
la Guerrero y de L a r r a , es decir, los 
martes, jueves y sábados . 
Será, pues, mañana la primera fun-
ción de moda. 
L a sociedad distinguida de la Haba-
na se propone llenar por completo el 
teatro de Payret en esos tres d ías de 
la semana: mártes , jueves y sábado. 
Y los aficionados al buen arte pien-
san también no faltarlos lunes, miérco-
les y viernes. 
L a temporada es corta y hay que 
aprovecharla. 
m 
Y á propós i to de Thui l l i er y De ma-
la, raza. 
H e visto ayer, en la Contaduría de 
Payret, un hermoso retrato de Echega-
ray, dedicado al gran actor, en el (pie 
Be leen las siguientes laudatorias frases: 
— A . mi querido amigo y al eminente 
actor don Emil io Thui l l i er dedico este 
retrato en prueba de admirac ión por su 
talento y su trabajo art íst ico, y en re-
cuerdo agradecido de los muchos aplau-
sos qne le debo, y que ha conseguido al 
estrenar tantas y tantas de mis obras 
dramát icas , entre las cuales no he de 
omitir la titulada De mala raza, que 
tan magistralmeute y con verdad tan 
grande y pasión tan conmovedora in-
terpreta. 
Muchos admiradores tiene el señor 
Thui l l ier; á ninguno cede en entusiasmo 




U n saludo para un joven y s impát i -
co matrimonio. 
P a r a el señor Carlos Alzugaray y su 
bella señora ü l d a r i c a Alonso, que des-
de el silbado se encuentran en el Veda-
do, en el precioso chalet de su propie-
dad. 
L a señora Alonso de Alzugaray, la 
amable é interesante ü l d a r i c a , repues-
ta totalmente de sus padecimientos, 
vuelve al seno de una sociedad donde 
son muchos á admirarla, quererla y dis-
tinguirla. 
Inmenso es el j ú b i l o de sus numero-
sos amigos a l verla retornar, alegre y 
feliz, recobrada de la salud perdida. 
L a bienvenida á los esposos Alzuga-
ray y, en particular, á mi buena y muy 
querida amiga de siempre, á Üldar ica , 
el m á s cordial y más car iñoso de los 
parabienes. 
« 
Azul y Rojo. 
Re decide el concurso femenil del 
s i m p á t i c o semanario con el escrutinio 
que se l levará á cabo m a ñ a n a en Mira-
mar á las tres de la tarde. 
Pres idirá el jurado, accediendo á los 
ruegos de la redacción de Azul y Rojo, 
la señora Josefina Herrera, la siempre 
hermosa y celebrada Marquesa viuda 
de D á v a l o s . 
Secretaria de este jurado de honor 
«•M-á la bella señora Mina Betancourt 
de Bandini . 
Caudidata con m á s probabilidades 
de é x i t o no hay otra que una linda, 
una espiritual señor i ta que es flor y es 
gala del gran mundo habanero. 
¿Por qué no decirlo? 
E s la señori ta de Herrera, la gentil 
JNeka, la hija adorable de Charito A r -
menteros. 




Recibo y copio: 
—"Rafaela Ferrer de Fernílnde/. 
Blanco 
y 
José Gabriel Fernandez Blanco 
participan á V d . 
el matrimonio eñnttuado de au hija 
Esperanza 
con Di Dr. Oscar Jaime y Fl ius ." 
Mis votos por la felicidad del nuevo 
y muy s i m p á t i c o matrimonio. 
* * 
T na novedad en Alb i su esta noche. 
E s el estreno de E l famoso Colirón, 
zarzuela en un acto, sancionada por el 
juicio de la crít ica m a d r i l e ñ a . 
Protagonista: Leonor do Diego. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
G O I I D U L A 
Sr. Director: A pesar de sus instan-
cias—que pudieron ser órdenes y obe-
decidas al punto—de que por nuestra 
parte d iéramos por terminado el inci-
dente enojoso Ele Kostia, deseo yo no 
dejar en el aire algunos cabos sueltos 
que debo presentar al p ú b l i c o perfecta-
mente atados. Insisto en que es para 
m í cuest ión de dignidad demostrar urhi 
et oibi que yo no he insultado ni pudie-
ra consentir que al amparo de mi nom-
bre se insultara á la mujer cuiw.na, y 
debo demostrar que Conde Koslia se 
mos tró acremente incorrecto con la mu-
j e r española . 
P a r a mí, quebrar nna lanza por la 
mujer, es cuest ión de momento; ahora 
la quiebro por la mujer española , que 
es mi hermana, ó ahora la rompo por 
la mujer cubana, que es también h e r -
mana mía ; porque hermanas mías son 
las esposas de mis c o m p a ñ e r o s y las 
hijas de mis amigos; y porque, amigos 
y compañeros me han recibido como 
á bueno y yo deseo conservar y a u -
mentar esta opinión. 
E l respetuoso cariño y aún el entu-
siasmo con que siempre' he tratado yo 
cnanto se refiere á las mujeres de Cu-
ba, debiera ponerme á cubierto de ata-
ques malévo los , pero no me pone. Por 
eso quiero seguir hablando del inciden-
te Ele-Ko.ttia. 
P e r m í t a m e V d . 
ATANASIO BIVBBO 
se habla de otro asunto en la c iu-
dad. Fuimos estos ú l t i m o s d í a s la 
comidilla obligada de todo el pueblo, y 
si un momento la o p i n i ó n pudo mos-
trarse reservada, otro dudosa y en 
otros casi casi hostil á mí, por la fuer-
za de la verdad, que m á s poderosa que 
el Sol atraviesa los m á s espesos mu-
ros, llega á los m á s recónd i to s rinco-
nes y alumbra con un só lo rayo todas 
las conciencias, esa misma o p i n i ó n ha 
sufrido un cambio da frente al ente-
rarse de la tosca urdimbre que m o t i v ó 
el libelo de Conde Koslia. L a s indis-
creciones de éste a n u n c i á n d o s e como 
ejecutor de un golpe de estado, la tur-
bación de los carbonarios que le metie-
ron en tales trotes, y las visiones de la 
Punta, pusieron el secreto al alcance 
de todos... E n el aire tlotau gritos de 
ind ignac ión . 
Cuando esto escribo son pasadas cua-
renta horas desde el ultiinaíun de A n i -
ceto V a l d i v i a ; y como el DIARIO DE 
LA MARINA no ha dado las dos repara-
ciones: á la nación cubana, porque no 
ten íamos nada que repararle y en la 
medida de nuestras fuerzas procura 
mos siempre serle út i les y gratos, y á 
él porque no es digno de ella, esperá-
bamos a l g ú n acto de presencia, a l g ú n 
rebase de artificial ind ignac ión condal. 
Pero el Conde ha dejado el asunto y el 
per iód ico donde escribe en el m á s la-
mentable abandono; y la comedia e fi-
nita. . 
T a l será el estado de á n i m o del Jefe 
de los carbonnrios de la Punta! 
A l llegar á este punto recibo una 
carta do Ele , un poco tarde tal vez, 
pero no por tardía menos atendible. 
Pide plaza, y plaza tiene. Ahí va: 
Sr. D. Atanasio Rivero, 
Pte. 
Distinguido paisano: 
Soberbio como siempre está el Con-
de; tocando á arrebato y llamando á 
somatén, por el supuesto ultraje á las 
cubanas. Cómo lee el Conde, jcon ayu-
da de cámara?; fíjese bien y vea el pá-
rrafo, que en substancia dice: creer que 
todas las asturianas son ordinarias, es 
tan absurdo como creer que todas las 
cubanas son de color de canela, etc. 
¿Dónde es tá el insulto! ¿Dónde la agre-
sión? ¿lís ofensivo para nadie demos-
trar un absurdo con otro mayor? E l 
Conde es efectista y recurre á golpes 
teatrales para atraernos las iras de sus 
conciudadanos. ¿Cómo vamos á herir 
lo que tan de cerca nos toca? Eso de 
recurrir á la nota patr ió t i ca pasó de 
moda, y las excitaciones del Conde re-
sultan infantiles. Def iéndase ó ataque 
en buen hora como quiera, sin buscar 
parciales ni banderías . 
L a calumnia horrible ( s e g ú n el Con-
de) estriba solamente en que en vez do 
ordinaria es brusca; no hay otra. 
E l Conde dice en la crónica anterior: 
"nos las manda casi Maritornes y las 
devolvemos casi Dulcineas." No conoz-
co m á s Maritornes que la del Quijote, y 
á ella se refiere el Conde: moza de me-
són, zafia, grosera, bruta, etc., que se 
ganaba la vida como podía , entre arrie-
ros y mozos de cuadra. ( V é a s e el pá-
rrafo del Quijote: "daba la moza á San-
cho," etc., y fíjense en el por q u é de 
las go fetás.) 
Pensando con ele ritero del Conde, el 
insulto no es sólo á las asturianas; á las 
e s p a ñ o l a s todas es mayor, infinitamente 
mayor, y la deducc ión nuestra menos 
descabellada que la de A m a l i a Batista, 
que só lo su fino apellido la hizo figu-
rar; sin embargo, nadie hizo h i n c a p i é 
en eso, n i se tocó el c lar ín de la selva 
para armar cruzadas. 
L a palabra roce, que tanta punta, filo 
y contra filo quiere sacarle el Conde, 
tampoco. Frecuentemente se d ice :—Fu-
lano se roza con la aristocracia etc. 
Cuando se dice que ha habido rozamieu 
tos entre dos personalidades, se entien-
de por discrepancia diversidad de opi-
n i ó n — t o d o lo contrario á loque el Con-
de i n s i n ú a . — N o hay padre, marido ni 
hermano sensato que puedan exigir re-
paración por esa frase; de modo que 
el Conde 
No encrespará el océano 
aunque recurra al Tenorio 
l l amó al cielo y no le oyó . 
C u error no es una calumnia, y no 
veo la razón de que el Conde se suba al 
p i n a c ú l o y arremeta contra nuestro 
director. P a r a replicar á la crónica 
del Conde no nos dirigimos á San 
Miguel, denunciándole y p i d i é n d o l e 
reparos. ¡Que tenemos afán de indispo-
nerle con la colonia!, no lo crea: el 
Conde no nos molesta en absoluto. 
A d e m á s , como extranjeros enirometios, 
no tenemos más mis ión, que oir des-
plantes y llamadas bél icas . Arremete el 
Conde contra E s p a ñ a y dice que fué 
vencida etc., etc., etc.: "la tierra de sus 
mayores. Bueno j y qué? Alguna vez 
había de ser. Inglaterra pe leó con po-
ca gloria en el Afr ica; F r a n c i a perd ió 
la Alsacia-Lorena y desde entonces no 
ha tenido m á s fracaso que el de la E x -
p o s i c i ó n de P a r í s ; I tal ia fué vencida 
porMene l ik ¿y qué? Las guerras actua-
les so hacen con dinero y acorazados. 
L a nac ión que m á s tiene es la que ven-
ce. E l valor personal no se cotiza; ejem 
pío , los boers. 
Dice el Conde que nos e n s a ñ a m o s en 
s u familia ( r e s p e t a b i l í s i m a ) ; protesto. 
Poco caballero ser ía quien tal hiciese. 
A l Conde se le han hecho los dedos 
h u é s p e d e s y ve insultos donde hay ra-
zones. S i creyera haber ofendido en su 
honor (siempre respetado) al Conde, 
s e r í a el primero en repararlo; pe-
ro no hay caso en este caso; como buen 
asturiano, si hubiera ofendido al Conde 
personalmente me retractar ía y humil la-
ría el cuello para recibir el hierro. 
Siento no dar ese gusto al Conde; f í jese 
en lo que se le dijo y en lo que contes-
ta fuera dclla tiesto y á tambor batiente; 
vea el Conde si en nuestra répl ica hay 
las palabras canalla, vil, hiena, cobarde; 
esos adjetivos no rezan con nosotros. 
Respecto á amenazas me tiembla la plu-
ma, me tiembla el tintero; razones no in-
sultos. 
Dice el Conde que la Habana es una 
c a r p i n t e r í a — s i fuera un crisol pase— 
a d e m á s que hay dudas crueles y no sa-
bemos si en la c a r p i u t e r í a - H a b a n a el 
Conde es el maestro cepülador ú el que 
menea la cola; debo caeer que el marti-
llo, y que da sin ton ni son. 
E l Conde cog ió el rábano por las ho-
j a s ; ni existe insulto ni cosa que lo pa-
rezca. S i inconscientemente ^fungi-
mos" de hienas no nos alimentamos 
como las susodichas con carne podrida: 
f r e s q u í s i m a y l impia de impurezas. 
Ele . 
Vue lvo á copiar el párrafo , pieza de 
c o n v i c i ó n , que ha servido á Kostia para 
acusarnos de insultar á la mujer c u -
bana: 
"Decir el Conde que todas las asturia-
nas son ordinarias, vale tanto como decir 
tm asturiano que todas las cubanas son 
de "color de canela que es cuanto hay que 
ver.11 
Y vuelvo á copiar la cursi interpre-
t a c i ó n que le d á Aniceto, el famoso fi-
lósofo de la P u n t a 
" . . . l a ofensa es tan gratuita, tan vil, 
tan injusta, sobre todo, que ningún cuba-
no debe pasarla en silencio. L a protesta 
indignada es aqui el más legítimo de los 
derechos. 
Está seguro el T>ircetor *de " l a Ma-
rina'1 de "que todas las cubanas «on mu-
l a l a s f Y si no está seguro—porque no 
puede estarlo—de esa afirmación, por-
qué la estampa en las columnas del 
D I A R I O . " 
P a r a desmentir estas frases de Kos-
tia me s o m e t í a yo ayer—y sigo someti-
do—al criterio de t res cubanos ilustres, 
hidalgos de corazón y no de boquilla, 
que han dado toda la sabia de su espí-
r i tu , toda la sangre de su cuerpo, su 
hacienda y su bienestar por. la patria 
cubana: los señores Sanguily, Botrero 
E c h e v a r r í a y Varona; honra d^ CJu,V?a 
donde quiera que se cncuentreu y hon-
r a de las letras castellauas donde quie-
r a que se escriban. 
E l silencio de estos tres cubanos 
ilustres condona la in t erpre tac ión ma-
l é v o l a de Aniceto Kost ia . 
D e c í a yo que s i Conde V a l d i v i a du-
daba del cubanismo de aquellos tres 
respetables ciudadanos—bien pudiera 
dudar, porque á veces los pájaros tiran 
á las escopetas—me s o m e t í a a l criterio 
de otros tres de quienes no tuviera du-
da; pero no hay necesidad de esta 
prueba. 
U n p e r i ó d i c o cubano, c u b a n í s i m o , 
del temple de E l Reconcentrado, que 
acostumbra poner su alma contra todo 
embate arbitrario y su cuerpo al servi-
cio de l a causa popular, indignado por 
el golpe de estado que i n t e n t ó Kostia, 
se expresa as í : 
' 'Vamos á echar nuestro cuarto á es-
padas, en el incidente provocado por 
el Conde Kostia, al herir gratuitamente 
á la mujer asturiana. 
L a p r o v o c a c i ó n p a r t i ó de V a l d i v i a 
que, como de costumbre, ha demostra-
do 
Si el s e ñ o r V a l d i v i a quiso negar las 
facultades ar t í s t i cas de l a tiple señori-
ta Diego, no tuvo necesidad, para ello, 
de injuriar á una colectividad respeta-
ble, en lo que n i n g ú n caballero es ca-
paz de hacerlo: en las mujeres. 
E l DIARIO DE LA MARINA, obró bien, 
á nuestro juic io , al recoger la ofensa y 
devolverla al rostro del tal V a l d i -
v i a " 
Y m á s adelante agrega: 
"Declaramos que el DIARIO no ha 
ofendido á la mujer cubana, en la carta 
á que alude Valdivia, el cual ha querido, 
corno de costumbre, buscar cirineos que lo 
saquen del atolladero en que se ha meti-
do " 
Y como si esto no fuese suficiente á 
satisfacernos, que sí lo es, cou t iuúa E l 
Reconcentrado: 
''Hemos l e ído esta m a ñ a n a la expli 
cac ión que de sus palabras da el DIA-
RIO, y quedamos satisfechos. 
Cons i s t i rá tal vez en que no somos 
tan cubanos como el ssfior Vald iv ia , ni 
como las per iód icos que hau puesto el 
grito en el cielo, mintiendo á sabien-
das al dar por ofendida á la mujer cu-
bana." 
Porque ¡ a y ! es verdad. L a Discusión 
y E l Mundo, dejándose arrastrar (no 
se debe ir á ciertas c a m p a ñ a s ni ál ati-
gazos) dejándose arrastrar del compañe-
rismo y de un sentimiento embozada-
mente hostil al DIARIO DE LA MARINA, 
corearon el golpe de Estado de Kostia. 
Pero tan á gatas, con tan poco entu-
siasmo, que la misma frialdad de los 
sueltos demuestran su falta de fe en la 
causa de los carbonarios de la Punta. 
Termino; no quiero abrumar m á s á 
Kostia y compinches. Cuando templa-
dos los á n i m o s por la razón se recuerde 
esta algarada per iodís t ica , no podrá ser 
conocida m á s que con la d e n o m i n a c i ó n 
sacárt ica de E l golpe de Estado de Kos-
tia. 
ATANASIO RIVERO. 






resumen, principio y ñn de toda la gnapp/a. gracia, garbo, 
apostura, elegancia y bizarría; no podrán \ i v i r felices en el 
mundo si no tienen en su hogar, en los hogares del pueblo 
honrado, sufrido, trabajador y ahorrativo una máquina de co-
ser de La Joya del Hogar. 
Esta célebre máquina de coser que ha quitado los monos 
á todas, casi se regala por un peso semanal y ¡sin fiador! 
Viva el pueblo soberano!! 
J^lvarez, Cornuda j / Compañía 
O B I S P O 123 
B N 
J A I - A L A I 
Por i n t e r r u p c i ó n de la luz e léctr ica 
no dieron anoche comienzo los partidos 
hasta las ocho y media de la noche. 
Jugaron el 
Pr imer partido, á 25 tantos: 
ü r r u t i a y Solavcrri , blancos, 
contra 
E s c o r i a z a y Al tamira , azules. 
E n pifias, faltas de saque, remates 
de contrasaquo y sin haber verdadero 
peloteo nada m á s que en algunos tan-
tos, se juega la primera quincena de 
este partido, dec larándose la ventaja 
en favor de los blaneos hasta el número 
17, en el que Altamira, de fendiéndose 
con agallas en la zaga, remata desde 
el cuadro 14 dos pelonas imposibles de 
devolver. 
Sigue el peloteo, y Escoriaza sin lo-
grar llevar la pelota al rebote, pifia el 
22 para los blancos, quedándose los 
azules en 20 cuando los primeros se 
apuntaban en el tanteador el '2.r) y úl-
timo. 
Bien puede decirse qne en este par-
tido todos jugaron sucesivamente bien, 
mal y muy mal. 
E l boleto blanco se p a g ó á $3.72. 
Se l l evó Ir'rn la primera qhiniela, 
p a g á n d o s e el boleto á $6-01, 
29 partido, á 30 tantos: 
Y u r r i t a y Vergara , blancos, 
contra 
Gárate y A y e s t a r á n , azules. 
Bueno y bien casado resul tó este par-
tido, pues ambos colores hicieron proe-
zas dominando toda clase de jugadas. 
E n el peloteo, -que l l egó al colmo de 
la resistencia y de la habilidad en al-
gunos tantos, los blancos Y u r r i t a y 
Vergara arrancan á v i v a fuerza á sus 
contrarios p e q u e ñ a ventaja en el tanteo, 
K o les v a l i ó á Gárate y á su conipa-
ñero jugar mucho, entrar con va l en t ía 
y pegar duro, porque Y u r r i t a y Verga-
ra no entendían , n i quer ían dejarlos 
igualar, consiguiendo descomponer á 
sus coutraaios, que quedaron en 25. 
Se p a g ó el boleto blanco á $1.02. 
L a destreza, l a habilidad y la elegan-
cia de que hizo alarde ayer Vergara, á 
quien se cre ía p ó c e m e n o s que inúti l ya 
para estas lides, fueron premiadas por 
el p ú b l i c o con nutridos aplausos. 
•» 
» « 
L a segunda quiniela se l a l l evó , repi-
tiendo, Cecilio, p a g á n d o s e por el bole-
to á $5-30. 
RIVERO. 
CRONICA DE POLICIA 
L E S I O N A D O P O R U N P O L I C I A 
E n el centro de socorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer el menor Mauricio 
Rodríguez Pérez, de 12 aflos, vecino de 
Crac del Padre número 6, de una contu-
sión en la región costo vertebral izquier-
da de pronóstico leve. 
Refiere dicho menor, que la lesión que 
presenta se la causó el vigilante 220 con 
el "club" al ir corriendo detrás de unos 
muchachos que habían arrojado piedras 
sobre el circo ecuesUe establecido en la 
calzada de la Infanta, esquina á Univer-
sidad. 
E l vigilante niega la acusación, y do 
este hecho se dió cuenta al juzgado com-
petente. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Es ta madrugada el capitán de la segun-
da estación de policía, señor Duque Es -
trada, dió cuenta al juzgado de guardia 
de haber ocurrido un principio de incen-
dio en el domicilio del blanco Inocencio 
Salazar, calle del Sol número 96, á causa 
de haberse prendido fuego con la llama 
de una vela á un mosquitero y varias 
piezas de ropa. 
Las llamas fueron apagadas por los ve-
cinos y la policía, no siendo necesario el 
uuxilio de loa bomberos que acudieron 
oportunamente con el material de extin-
ción de incendio. 
D E S A P A R E C I D A 
Doña Rufina Hernández de Oliva, ca-
sada y vecina de Omoa número 1, se pre-
sentó en la octava estación de policía, 
manifestando que desde la edad de tres 
años tenía á su abrigo, por ser huérfana, 
íi su berma Luisa , de once años, y la cual 
ba desaparecido de su domicilio desde el 
día 12 del actual, sin saber donde se en-
cuentra. 
De esta denuncia se dió traslado al j u z -
gado correccional del segundo distrito, 
C O N A C I D O F E N I C O 
Ayer tarde fué asistido en el Centro 
de Socorro del Segundo Distrito, el blan-
co Ramón Mas, vecino de San Rafael 
130, de una intoxicación de pronóstico 
grave, por acido fénico. 
Mas manifestó á la policía baber aten-
tado contra su vida, por encontrarse abu-
rrido. 
E l sefior Juez de guardia conoció de 
este hecho, y el paciente quedó en su do-
micilio por "contar con recursos para su 
asistencia médica. 
L E S I O x V A D A S 
A l transitar en la mañana de ayer por 
la calzada de Galiano esquina á Trocade-
ro, el blanco Manuel Cadeira Fernández, 
conduciendo el coche de plaza núm. 990, 
se espautó el caballo que tiraba de dicho 
vehículo , dando por resultado, que se 
volcara el coche, les ionáudosedos señoras 
que iban de pasajeras en el mismo. 
Estas resultaron nombrarse María Gar-
cía Zaldivar y Margarita González Pé-
rez, vecinas de Sol n ú m . 36, necesitan-
do la ú l t ima de asistencia médica. 
También el cochero señor Cadeira, su-
frió lesiones leves. 
C O N U N A P L A N C H A 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, fué asis-
tido el menor José Valdés Pelletier, de 
18 meses y vecino de Trocadero n ú m . 24, 
de quemaduras en estado de supuración, 
en la cara anterior del abdomen y pierna 
derecha, de pronóstico menos grave. 
Emi l ia Valdés , madre de dicho menor, 
dice que las leciones que presenta éste, 
las sufrió al caerle entre las piernas una 
plancha caliente. 
E l hecho fué casual. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l vigilante 737, cumpliendo órdenes 
del capitán de la 7* Estación señor Masó, 
detuvo en la caile de Lucena esquina á 
Concordia, al moreno Lucas Urbesu Pi-
nero, por t^ner noticias de que se dedi-
caba á la venta de papeletas de rifa no 
autorizada. 
Se ocuparon 18 posos plata y cuatro 
listas numeradas. 
E l detenido que manifestó ser cierto 
que se dedicaba á la venta de papeletas, 
por encontrarse en mala situación, fué 
remitido al Vivac á disposición del Juez 
Correccional de! Segundo Distrito. 
N I Ñ O A B A N D O N A D O 
E n la escalera perteneciente á los altos 
de la casa San Ignacio 247 fué recogido 
por el vigilante 551 Domingo Navarro, 
un niño reciennacido, de la raza mestiza, 
que había sido abandonado en diobo lu-
gar. 
E l capitán Sr. Masó remit ió dicho n¡-
fio á la casa de Beneficencia y Materni-
dad. 
A M E N A Z A S 
Estanislao Cuesta, vecino de Suárez 
110, se presentó esta mañana al vigilan-
te 334, manifestándole que al transitar 
por la calle de San Isidro, se le acercó el 
moreno Cipriano Cabrera, residente en 
Bayona n ú m . 22, pidiéndole trabajo, y 
como le contestase que por ahora no po-
día ser, le amenazó con un cuchillo, que 
arrojó á la v ía pública al emprender la 
fuga por haber visto que acudió un poli-
cía, al que pidió auxilio el Cuesta. 
Una hora m á s tarde fué detenido el 
acusado y puesto á disposición del Juz-
gado competente. 
E S T A F A 
Encontrándose en la noche del 18 del 
actual, en el cafó calle de Compostela es-
quina á Paida, el blanco Tomíis Bcneiro, 
teniendo en la mano un portamonedas, 
un amigo suyo nombrado Abelardo le 
cogió un centén diclendole "este me lo 
cojo yo" desapareciendo. 
Beneiro ha denunciado de estafa á su 
amigo. 
R E V E R T A V L F S I O N E S 
L a s blancas Julia Gi l Rodríguez y Ale-
jandrina García y Cimancas, vecinas de 
Esperanza 411, fueron presentadas ano-
che en la 6* Estación de Policía, por de-
nunciarla el encargado de la casa en que 
residen de estar en reyerta y promovien 
do escándalo. 
Ambas detenidas resultaron lesiona-
das y fueron remitidas al Vivac. 
F U E G O 
VÁ\ el domicilio de la morena E l v i r a 
García Junco, calzada de Jesús del Mon-
te H8, ocurrió ayer un principio de incen-
dio á causa de haberse prendido fuego á 
varias piezas de ropas, que fueron apaga-
das en el acto. 
Bl hecho ocurrid e" circuoirtancia do 
encontrarse ausente de su domicilio la 
García. 
LOS MEJORES BILLARES 
D E L A H A B A N A 
A L T O S D E L . O A F É T A C O N 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE T H U I L L I E R . — S e inau 
guran, á partir de esta noche, las ve-
ladas d r a m á t i c a s de Thui l l i er en el gran 
teatro de Payret. 
Como primera función, y primera de 
abono, se ha elegido el interesante dra 
ma de Echegaray T)e mala raza. 
He aquí el reparto de papelea: 
Adelina, 8ra. Ferr i .—Paqui ta , seño-
ra C o m e n d a d o r . — V i s i t a c i ó n , Sra. Eo-
dr íguez .—Cárlos , Sr. Thui l l i er .—Don 
Anselmo, Sr . Rausell . —Don Nicome-
des, Sr . Pastor.—Don Prudencio, se-
fior L a - R i v a , — U n criado, Sr. Barceló. 
Luc irá De mala raza dos decorado 
nes debidas á los renombrados pintores 
e spaño le s A m o r ó s y Blanca. 
F ina l i zará el e spec tácu lo con el di-
vertido e n t r e m é s E l Flechazo, de los 
hermanos Quintero, que d e s e m p e ñ a r á n 
la señorita D í a z Gambardella y el pri-
mer actor cómico Sr . Lia-Riva. 
E l Septimino de la Sociedad de Con-
ciertos ejecutará, antes de dar comien-
zo la función, l a obertura de Mozart 
Koches de Fígaro, y d e s p u é s las piezas 
siguientes: 
Primer entreacto.—Czarda núm. 1. — 
Michaelis. 
é n o 
Segundo entreacto.—Baile do Prima-
vera. —Calombe. 
Tercer entreaclo.—Marcha R u s a . — 
Gaune. 
Mañana , Fedora, como segunda fun-
c i ó n de abono de la temporada. 
E L TIEMPO,— 
E l tiempo ja;nás acaba; 
el tiempo jamás empieza; 
lo cual hace ver que el tiempo 
ni tiene pies ni cabeza. 
José Echegaray. 
A L B I S U . — L a novedad de la noche 
es el estreno de E l famoso Golirón. 
Trátase de una zarzuela de los siem-
pre aplaudidos autores cómicos García 
Alvarez y Josó Juan Cadenas. 
L a mús ica : de los maestros Cal leja j 
Lleó . 
Ocupa E l famoso Colirón la segunda 
parte del programa y en su d e s e m p e ñ a 
figura la plana mayor de A l b i s u cou 
Leonor de Diego á la cabeza. 
A primera y ú l t i m a hora van, res-
pectivamente. Los granuja* y L a ma-
zorca roja. 
F u n c i ó n corrida. 
L o a HELA.DOS DE TAOÓX. —Que tie-
nen fama por su excelencia ¿quién lo 
duda? Como que está al frente de ese 
departamento uno de los m á s compe-
tentes neveros de Cuba y ipor qué no 
decirlo? de fuera de Cuba. 
Y ahora, que comienza la temporada 
dramát ica en Payret, y que tras las 
emociones del calor en el drama ó la 
trajedia, conviene la reacción del frío 
y el recreo del paladar. T a c ó n ofrece 
sus amplias mesas, su esmerado servi-
cio y, sobre todo, sus r i q u í s i m o s hela-
dos. • 
Y para que el p ú b l i c o conozca sus 
nombres todos y sepa sus precios a h í 
tienen ustedes en la secc ión de anun-
cios todos esos particulares. 
Información completa. 
ESTA NOCHE.—Vuelve á la escena 
del popular teatro A l h a m b r a l a celebra-
d í s i m a zarzuela de Vil loch y Mauri L a 
rumba de los dioses, obra que siempre 
invariablemente, da muy buenas en-
tradas. 
Ésta zarzuela irá á primera hora. 
Para llenar la segunda tanda se ha 
elegido la divertida obrita de J . Ro-
breño J<)n el paso de la Madama y cu-
brirá la ú l t ima tanda el juguete c ó m i c o 
Los apuros de, don Jaime. 
Mañana, reprisc de L a fírujerta, to-
mando parte en su d e s e m p e ñ o las 
aplaudidas artistas Josefa Naranjo y 
L i n a Frutos. 
Y á a r o p ó s i t o de Alhambra. 
Anoche, como siempre, que en alguna 
obra torna parte, fué muy aplaudida 
Carmen Betancourt en E l Castillo de 
Alarés. 
Aplausos, en realidad, dignos de l a 
s i m p á t i c a artista. 
E N BUSCA RE DINKKO. —Gran movi-
miento ha habido en estos úl t imos d í a s 
en la casa de contratación IÁI Reyentef 
pues han ido allí centenares de perso-
nas en busca de dinero, dejando en ga-
rant ía prendas y objetos de arte. 
E l crédi to alcanzado por los arnigoa 
Antonio Alvarod íaz y Ramón Capín se 
debe á que cobran muy módico interés , 
solo un poco más que en el Monte de 
Piedad, y á que guardan las prendas 
por tiempo indefinido. 
A d e m á s de eso, no ha contribuido 
menos á darle crédi to la gran reserva 
que tienen en todas las operaciones. E l 
amigo m á s ín t imo de la casa no conoce 
un solo nombre de las personas que tie-
nen en IAI Reyente a l g ú n objeto empe-
ñado . 
T a m b i é n se venden allí , á precios ba-
rat ís imos , prendas procedentes de prés -
tamos cumplidos. 
TAI Regente está situada en Neptuno 
n ú m e r o s 39 y 41. 
BANANINA.—iQuiénes tienen autor i -
dad suprema en cuanto se relaciona 
con la salud do los niños, los médicos ó 
las madres! 
Unas y otras, jno es verdad? 
Pues los m é d i c o s especialistas en las 
enfermedades de la iufaucia recomien-
dan la eficacia de la bananina de R a -
món Crusellas p a ñ i la a l i m e n t a c i ó n de 
los n iños . 
Y las madres, que tienen el instinto 
de la medicina en cuanto favorezca la 
salud de sus hijos, la buscan y dan co-
mo alimento á sus pequeñue los . 
L a s dos autoridades se completan en 
este caso. 
J A I ALA.I .—Part idos y quinielas que 
se jugarán m a ñ a n a jueves en el F r o n -
tón J a i - A l a i . 
• Pr imer partido, á 25 tantos: 
Urrut ia y Al tamira , blancos 
contra 
Irúu y Michelena, azules. 
A sacar de los 1% cuadros. 
Primera quiniela, á G tantos: 
Trecet, Macula, Navarrete, A l t a m i -
ra, E loy é Irún . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Y u r r i t a y Trecet, blancos, 
contra 
Eloy y Na varí ete, azules. 
A sacar de los 7% cuadros. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Gárate, Petit, Y u r r i t a , Cecilio, E s -
coriaza y Urbieta. 
E l e spec tácu lo que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
J A I A L A I . — A v i s o . 
Desde esta fecha queda abierta la 
renovac ión del abono, segunda serie de 
la cuarta temporada, cerrándose 
hado 24 á las cuatro de la 
Administrador.—Octubre 21 
L A NOTA FINAL.— 
E n unos e x á m e n e s de Cirugía; 
— L a persona á que aludimos tiene 
nna pierna más corta que otra y por 
c e i i 812-6Ab 
( E X G E X O R A D O R D E V I D A ) 
E s e n c i a vital . E l m á s poderoso reconst i tuyente conocido. 
E a a n e m i a , raqui t i smo, pobreza o r g á n i c a , desgano y l a tisis, se c u r a n 
Itronto y radica lmente con el ]Bi<f>sori .O Tr^OüCLOls 
10695 
Pídase en Boticas y Droguerías 
2t-21 2in-
el sá-
tarde. — E l 
de 1903. 
lo tanto cojea. ¿Qué haría usted en eslíe 
caso? 
— Y o en ese caso cojearía también. 
L a cerveza L A T K O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
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